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ɍȾɄ 
ȻȻɄ 
 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ. - Ʉɢʀɜ: ȱȱɌɁɇ,  2007. – 2 ɞɪɚɪɤ. 
 
ɍɤɥɚɞɚɱɿ:    ɅɚɜɪɟɧɬɶɽɜɚȽɉ., ɤ. ɩɫɢɯɨɥ. ɧɚɭɤ, ɞɨɰ.; ɫɬɚɪɲ. ɧɚɭɤ. ɫɩɿɜɪ.  
ɒɢɲɤɿɧɚɆɉ., ɤ. ɮɿɥɨɫ. ɧɚɭɤ 
 
 
 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɦɿɫɬɹɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ 
ɳɨɞɨ ɮɨɪɦ, ɦɟɬɨɞɿɜ, ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɟɬɚɩɿɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ. Ɇɟɬɨɸ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɽ ɧɚɞɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ 
ɳɨɞɨ ɨɫɧɨɜ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ. Ⱦɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ, 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜɭɝɚɥɭɡɿɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ.   
 
Ɋɟɰɟɧɡɟɧɬɢ:  
Ƚɨɧɱɚɪɟɧɤɨɋɍ., ɞ. ɩɟɞ. ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮ., ɞɿɣɫɧɢɣɱɥɟɧȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ  
ɈɜɱɚɪɭɤɈȼ., ɤ. ɩɟɞ. ɧɚɭɤ, ɫɬɚɪɲ. ɧɚɭɤ. ɫɩɿɜɪ.  
 
 
 
 
 
 
ɋɯɜɚɥɟɧɨ ȼɱɟɧɨɸ ɪɚɞɨɸ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 21 ɝɪɭɞɧɹ 2006 ɪ., ɩɪɨɬɨɤɨɥʋ 10. 
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ɁɆȱɋɌ 
ȼɋɌɍɉ.   
ȱ. ɁȺȽȺɅɖɇȱȼȱȾɈɆɈɋɌȱɉɊɈɉȿȾȺȽɈȽȱɑɇɂɃȿɄɋɉȿɊɂɆȿɇɌ 
1 ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɬɚɣɨɝɨɜɢɞɢ.  
2. Ʉɪɢɬɟɪɿʀɧɚɭɤɨɜɨɫɬɿɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ.  
3. ȿɬɢɱɧɿɚɫɩɟɤɬɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.  
4. Ɂɚɝɚɥɶɧɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɟɬɚɩɿɜɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ.   
5. Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿɩɪɢɧɰɢɩɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ.  
ȱȱ. ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəɌȺɆȿɌɈȾɂɈɊȽȺɇȱɁȺɐȱȲȿɄɋɉȿɊɂɆȿɇɌɍ 
1. ȼɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɨɤɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ, ɦɟɬɨɞɿɜɬɚɦɟɬɨɞɢɤ.  
2. Ɇɟɬɨɞɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
3. Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɬɚɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.  
4. ȼɚɥɿɞɧɿɫɬɶɬɚɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ.  
ȱȱȱ. ȿɌȺɉɂɉȱȾȽɈɌɈȼɄɂɌȺɉɊɈȼȿȾȿɇɇəɉȿȾȺȽɈȽȱɑɇɈȽɈȿɄɋɉȿɊɂɆȿɇɌɍ  
1. ɉɿɞɝɨɬɨɜɱɢɣɟɬɚɩɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ. 
2. Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɣɟɬɚɩɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ.  
Ʉɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥɶɧɢɣɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ.  
Ɏɨɪɦɭɜɚɥɶɧɢɣɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ.  
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɢɣɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ.  
3. Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɧɚɨɛɪɨɛɤɚɞɚɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.  
4. ȱɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹɞɚɧɢɯɬɚɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹɜɢɫɧɨɜɤɿɜ.  
5. ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ.  
ȽɅɈɋȺɊȱɃ 
ȱɇɌȿɊɇȿɌɉɈɋɂɅȺɇɇə 
ɅȱɌȿɊȺɌɍɊȺ 
ȾɈȾȺɌɄɂ 
1. Ɏɨɪɦɢɩɪɨɬɨɤɨɥɿɜ. 
2. Ɏɨɪɦɢɡɜɿɬɭɬɚɩɥɚɧɭɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ.  
3. Ɂɪɚɡɨɤɩɚɤɟɬɭɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɞɥɹɜɿɞɤɪɢɬɬɹɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚ.   
4. Ɇɨɠɥɢɜɿɮɨɪɦɢɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀɨɛɪɨɛɤɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ.   
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ȼɋɌɍɉ 
  Ⱦɨɫɤɨɧɚɥɟ ɡɧɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɫɧɨɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ – ɜɚɠɥɢɜɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɜ ɣɨɝɨ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ. ɉɨɬɪɿɛɧɨ ɱɿɬɤɨ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɬɢ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶɟɬɚɩɿɜ, ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɮɨɪɦɬɚɦɟɬɨɞɿɜɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ, ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɩɪɢɣɨɦɢ ɬɚ ɲɥɹɯɢ ʀʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ. Ⱦɨɫɢɬɶ ɱɚɫɬɨ ɦɨɥɨɞɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ 
ɜɿɞɱɭɜɚɸɬɶ ɩɟɜɧɿ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɧɚ ɩɟɪɲɢɯ ɟɬɚɩɚɯ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ - ɩɪɢɜɢɛɨɪɿɬɟɦɢɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɿɝɿɩɨɬɟɡɢ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɰɿɦɟɬɢ, 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɨɛ¶ɽɤɬɭ ɬɚ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɟɬɚɩɿɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀɪɨɛɨɬɢ.  
Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɢɣ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɜɦɿɽ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨ ɩɿɞɛɢɪɚɬɢ ɿ ɞɨɰɿɥɶɧɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɰɿɥɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɯɨɞɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɚɥɟɧɟ ɡɚɜɠɞɢɦɨɠɟɜ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨɦɭɜɢɝɥɹɞɿ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ, ɹɤɜɿɧɰɟ 
ɪɨɛɢɬɶ. ɏɨɱɚ ɡɚɝɚɥɨɦ ɩɪɢɣɨɦɢ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɞɨɫɢɬɶ 
ɜɿɞɨɦɿ, ɧɚɩɪɚɤɬɢɰɿɧɟɬɚɤɥɟɝɤɨ “ɜɢɞɨɛɭɬɢ” ɩɨɬɪɿɛɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɩɪɢɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɿɡ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ȼȺɄɭ, ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɬɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɇɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɫɭɱɚɫɧɢɯɜɢɦɨɝ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ.  
  Ⱦɚɧɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɩɪɨɝɚɥɢɧ ɳɨɞɨ 
ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹɨɫɧɨɜɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɬɚɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ.  
  Ɇɟɬɚɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ: ɪɨɡɤɪɢɬɢɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɦɟɬɨɞɿɜ, ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɸ; ɜɢɹɜɢɬɢ ɪɨɥɶ ɿ ɦɿɫɰɟ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ; ɭɬɨɱɧɢɬɢɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɣɩɨɧɹɬɿɣɧɢɣ ɚɩɚɪɚɬ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ;  
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɽ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸɡ ɬɚɤɢɯɩɪɢɱɢɧ:  
1. Ɂ¶ɹɜɥɹɸɬɶɫɹɧɨɜɿɬɧɿɦɟɬɨɞɢɬɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɳɨɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ 
ɧɚɭɤɨɜɨɝɨɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹɬɚɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ.  
2. ȯɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɭɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɿɧɚɭɤɨɜɢɯɨɫɧɨɜɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɫɭɱɚɫɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡ 
ɦɟɬɨɸɨɬɪɢɦɚɧɧɹɧɚɣɛɿɥɶɲɞɨɫɬɨɜɿɪɧɢɯ, ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɯɬɚɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯɜɢɫɧɨɜɤɿɜ.  
3. ɉɨɫɬɚɸɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɜɿɞɛɨɪɭ ɬɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪ, ɦɟɬɨɞɢɤ, 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɸɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɨɬɪɢɦɚɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ.  
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4. ɑɢɫɥɟɧɧɿ ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɦɚɫɨɜɢɦ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɡɚɫɨɛɿɜ, 
ɦɟɬɨɞɢɤ, ɳɨɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.  
5. Ⱥɧɚɥɿɡ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɫɩɪɢɹɽ ɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦɭ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɸɬɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.  
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ȱ. ɁȺȽȺɅɖɇȱȼȱȾɈɆɈɋɌȱɉɊɈɉȿȾȺȽɈȽȱɑɇɂɃȿɄɋɉȿɊɂɆȿɇɌ 
 
  1. ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɬɚɣɨɝɨɜɢɞɢ.  
ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ – ɦɟɬɨɞɡɛɨɪɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɮɚɤɬɿɜɜɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɜɨɪɟɧɢɯɭɦɨɜɚɯ, ɳɨ 
ɞɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɜɩɥɢɜɿɜ ɡɝɿɞɧɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. [2, 13, 19, 21].  
Ɋɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ ɞɜɚ ɜɢɞɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ: ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɣ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɿɣ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ 
ɨɡɧɚɤɨɸ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɽ ɬɟ, ɳɨ ɣɨɝɨ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ 
ɭɦɨɜɚɯ, ɬɨɛɬɨɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀɚɩɚɪɚɬɭɪɢ, ɚɞɿʀɩɿɞɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ 
ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɽɸ (ɩɿɞɞɨɫɥɿɞɧɢɣɡɧɚɽ, ɳɨɧɚɞɧɢɦɩɪɨɜɨɞɹɬɶɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ, ɚɥɟ, ɹɤɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɧɟɡɧɚɽ, ɜɱɨɦɭɫɭɬɧɿɫɬɶɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɳɨɤɨɧɤɪɟɬɧɨɞɨɫɥɿɞɠɭɽɬɶɫɹ, ɡɹɤɨɸɦɟɬɨɸ) 
[19, 17].  
ɉɪɢɪɨɞɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɡɚ ɫɜɨʀɦ ɡɚɞɭɦɨɦ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɢɤɥɸɱɚɬɢ ɬɭ ɧɚɩɪɭɝɭ, ɹɤɚ 
ɜɢɧɢɤɚɽɭɩɿɞɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨ, ɹɤɢɣɡɧɚɽ, ɳɨɧɚɞɧɢɦɩɪɨɜɨɞɹɬɶɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ. ȼɨɫɧɨɜɧɨɦɭ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɿɞɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɜɢɜɱɚɽɬɶɫɹ ɜ  ɧɚɛɥɢɠɟɧɨɦɭ ɞɨ ɠɢɬɬɹ ɨɬɨɱɟɧɧɿ, ɡɜɢɱɧɢɯ 
ɮɨɪɦɚɯ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪ ɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɟɫɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜ 
ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɟɠɢɬɬɹ, ɫɩɪɹɦɨɜɭɸɱɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣɩɪɨɰɟɫɭɲɤɨɥɿɚɛɨɜɢɯɨɜɧɢɣɩɪɨɰɟɫ 
ɭɞɢɬɹɱɨɦɭɫɚɞɤɭɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɞɨɡɚɜɞɚɧɶɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ [2, 19].  
ɉɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ (ɽ ɜɚɪɿɚɧɬɨɦ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ) – 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɚɤɬɢɜɧɟ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɫɢɯɿɱɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ, ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɳɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶɫɹ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɩɿɞɱɚɫɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ [13, 17].  
Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤ ɫɚɦ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɩɫɢɯɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɦɢ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ:  
  - ɡɦɿɧɸɽɭɦɨɜɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ;  
  - ɡɦɿɧɸɽɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɟɹɜɢɳɟ;  
  - ɩɨɜɬɨɪɸɽɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɟɹɜɢɳɟ.  
ɉɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ [2, 13]:  
1. ɐɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨɹɜɢɳɚɜɿɞɿɧɲɢɯ.  
2. Ⱥɤɬɢɜɧɭɩɨɡɢɰɿɸɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚɩɪɢɜɬɿɥɟɧɿɿɧɧɨɜɚɰɿɣɜɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣɩɪɨɰɟɫ.  
3. Ʉɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɢɣɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣɜɩɥɢɜɧɚɜɢɯɨɜɚɧɰɿɜ.  
4. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶɭɦɨɜ, ɡɚɹɤɢɯɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɟɹɜɢɳɟɩɿɞɞɚɽɬɶɫɹɨɛɥɿɤɭ. 
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5. ɉɨɜɬɨɪɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɹɜɢɳɜɩɪɢɛɥɢɡɧɨɨɞɧɢɯɿɬɢɯɫɚɦɢɯɭɦɨɜɚɯɫɬɿɥɶɤɢɪɚɡɿɜ, 
ɫɤɿɥɶɤɢɧɟɨɛɯɿɞɧɨɞɥɹɩɟɪɟɜɿɪɤɢɝɿɩɨɬɟɡɢ.   
ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɩɪɢɪɨɞɧɿɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ, ɯɨɱɚ, ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɬɚ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɦɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɦɞɨɫɢɬɶɭɦɨɜɧɿ.  
ȯ ɞɜɚ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɯ ɜɢɞɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɳɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɫɯɟɦɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɝɪɭɩ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ, ɰɟ – ɩɟɪɟɯɪɟɫɧɢɣɬɚɥɨɧɝɿɬɸɞɧɢɣɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ [17, 27].  
ɉɪɢ ɩɟɪɟɯɪɟɫɧɿɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɨɞɧɚ ɚɛɨ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɜɢɛɿɪɨɤ ɿɡ ɩɨɩɭɥɹɰɿʀ 
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹɜɨɞɢɧɿɬɨɣɫɚɦɢɣɦɨɦɟɧɬɱɚɫɭ.  
ɉɪɢ ɥɨɧɝɿɬɸɞɧɿɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɨɞɧɿ ɿ ɬɿ ɫɚɦɿɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɿ  ɨɛɫɬɟɠɭɸɬɶɫɹ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɜɧɨɝɨɱɚɫɭɚɛɨɱɟɪɟɡɞɟɹɤɿɩɪɨɦɿɠɤɢɱɚɫɭ, ɳɨɛɜɢɡɧɚɱɢɬɢ, ɹɤɿ  ɫɚɦɟɡɦɿɧɢ 
ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹɭɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯɭɱɚɫɧɢɤɿɜ. Ɉɛɫɬɟɠɟɧɧɹɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹɜɪɿɡɧɿɩɪɨɦɿɠɤɢ 
ɱɚɫɭ, ɳɨ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɩɟɜɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɭɫɩɿɲɧɿɫɬɶ, ɪɿɜɟɧɶɡɧɚɧɶ  ɧɚɩɨɱɚɬɤɭɿɜɤɿɧɰɿɪɨɤɭ, ɪɿɜɟɧɶɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɨɫɹɝɧɟɧɶɱɟɪɟɡ 
ɞɟɤɿɥɶɤɚɪɨɤɿɜɬɨɳɨ.  
ɋɯɟɦɚ 1.ȼɢɞɢɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ȿɄɋɉȿɊɂɆȿɇɌ 
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  2. Ʉɪɢɬɟɪɿʀɧɚɭɤɨɜɨɫɬɿɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ.  
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɩɨɜɢɧɟɧɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɬɢɩɟɜɧɢɦ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɧɚɭɤɨɜɨɫɬɿ [13, 
21, 27].  
1.  ɉɪɢɜɧɟɫɟɧɧɹ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɧɨɜɨɝɨ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɛɚɠɚɧɨɝɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ.  
2. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭɦɨɜ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɜɢɹɜɢɬɢ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɦɿɠ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦ 
ɜɩɥɢɜɨɦɿɣɨɝɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ.  
3. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɚ ɮɿɤɫɚɰɿɹ ɬɚ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɩɨɜɧɢɣ ɨɛɥɿɤ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ (ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ)  
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯɹɜɢɳɬɚɩɪɨɰɟɫɿɜ.  
4. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨɫɬɿɬɚɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɬɿɜɢɫɧɨɜɤɿɜ.  
ȱɫɧɭɸɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɜɢɦɨɝɢɳɨɞɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ [13, 
21].  
1. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ, ɳɨ ɦɚɽ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɿ ɛɚɠɚɧɧɹ ɞɨ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀɪɨɛɨɬɢɬɚɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɭɩɪɚɤɬɢɤɭɿɧɧɨɜɚɰɿɣ.  
2. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪɚ ɝɿɩɨɬɟɡɢ, ɹɤɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ, ɳɨɫɩɪɢɹɬɢɦɟɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ.  
3. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɫɿɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɞɥɹ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɜɩɥɢɜɿɜɬɚɮɿɤɫɚɰɿʀʀɯɧɚɫɥɿɞɤɿɜ.  
4. Ⱦɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥɚ ɧɟ ɧɚɲɤɨɞɢɬɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɸ ɞɢɬɢɧɢ, ʀʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɜɢɦɨɝ, ɹɤɿɜɢɫɭɜɚɸɬɶɫɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɩɥɚɧɨɦɬɚɩɪɨɝɪɚɦɨɸ.  
5. ɉɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɱɟɫɧɨɫɬɿ, ɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫɧɨɫɬɿ ɭ ɡɛɨɪɿ ɬɚ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ 
ɮɚɤɬɿɜ, ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɬɿɜɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɿɜɢɫɧɨɜɤɿɜ.  
6. Ⱦɨɛɪɨɡɢɱɥɢɜɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɞɨɜɿɪɢ ɡ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɽɸ, ɛɚɬɶɤɚɦɢ ɬɚ ɞɿɬɶɦɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɢ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ, 
ɜɡɚɽɦɨɞɨɩɨɦɨɝɢɞɥɹɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ.  
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  3. ȿɬɢɱɧɿɚɫɩɟɤɬɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.  
ȿɬɢɱɧɿɜɢɦɨɝɢɞɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɬɚɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ – ɰɟ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɤɥɚɞɨɜɿɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ. ȼɢɯɨɞɹɱɢɡɬɨɝɨ, ɳɨɍɤɪɚʀɧɚɽ 
ɭɱɚɫɧɢɤɨɦ ȯɞɢɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ (Ȼɨɥɨɧɫɶɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫ), ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ 
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɳɨɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɫɬɚɽ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ. Ɍɨɦɭ ɟɬɢɱɧɢɦ ɚɫɩɟɤɬɚɦ ɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯɩɨɜɢɧɧɚɧɚɞɚɜɚɬɢɫɹɨɫɨɛɥɢɜɨɪɟɬɟɥɶɧɚɭɜɚɝɚ.  
ȼ ɫɜɿɬɿ ɧɚ ɧɚɲ ɱɚɫ ɟɬɢɱɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɬɚ ɜɢɦɨɝɢ, ɹɤɿ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɟɬɢɱɧɨɝɨ 
ɚɫɩɟɤɬɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɞɨɫɢɬɶ ʉɪɭɧɬɨɜɧɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɿ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɿ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ, ɳɨ ɧɚɛɭɥɢ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɜɢɡɧɚɧɧɹ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɟɬɢɱɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɳɨ 
ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ, ɟɬɚɩɿɜ ɬɚ ɪɿɜɧɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɜɢɤɥɚɞɟɧɿ ɜ ȿɬɢɱɧɨɦɭ ɤɨɞɟɤɫɿ ȺɉȺ (Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ). Ɍɨɦɭ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ ɬɚ ɤɨɪɢɫɧɢɦ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɶ ɡ 
ɰɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ ɳɟ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɟɬɚɩɚɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ (Ⱦɢɜ. Ɋɨɡɞɿɥ “ȱɧɬɟɪɧɟɬ-
ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ”).  
ɋɬɚɧɞɚɪɬɢ ȺɉȺ ɦɿɫɬɹɬɶ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; ɚɧɚɥɿɡɭ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɬɚ ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿʀ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɪɢɡɢɤɿɜ; ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ 
ɳɨɞɨɡɚɯɢɫɬɭɨɫɨɛɢɫɬɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɿɞɞɨɫɥɿɞɧɢɯɩɪɨ 
ɰɿɥɿɬɚɦɨɠɥɢɜɿɧɚɫɥɿɞɤɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; ɩɨɞɚɧɧɹɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɨɬɪɢɦɚɧɿ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ; ɮɨɪɦɢɬɚɲɥɹɯɢɩɨɞɚɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɬɚɿɧɲɿɚɫɩɟɤɬɢ. 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬɶ ɡɪɨɛɢɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɤɪɨɤɢɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɬɢɱɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ [27]: 
1. ȼɢɹɜɢɬɢ ɜɫɿ ɦɨɠɥɢɜɿ ɚɫɩɟɤɬɢ, ɳɨ ɛɭɞɭɬɶ ɡɚɥɭɱɚɬɢɫɹ ɧɚ ɩɟɜɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ: 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ, ɪɟɫɭɪɫɢ, ɬɢɩɬɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɭɱɚɫɧɢɤɿɜɬɨɳɨ. 
2. Ɂ¶ɹɫɭɜɚɬɢ ɤɨɥɨ ɟɬɢɱɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɐɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɡɪɨɛɥɟɧɨɧɚɩɿɞɫɬɚɜɿɫɬɚɧɞɚɪɬɭȺɉȺ, ɚɬɚɤɨɠɧɨɪɦɬɚɜɢɦɨɝɞɿɸɱɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ.  
3. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɬɨɱɨɤ ɡɨɪɭ. Ɂ¶ɹɫɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɜɚɠɥɢɜɨ ɡ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɩɨɝɥɹɞɭ, ɡ ɩɨɝɥɹɞɭ ɦɨɪɚɥɿ, ɞɥɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɞɥɹ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɬɨɳɨ.  
4. ȼɢɹɜɢɬɢ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɬɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ, ɳɨ ɛɭɞɭɬɶ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ, 
ɞɨɫɥɿɞɢɬɢɧɚɫɥɿɞɤɢɤɨɠɧɨʀɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɢ. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ, ɱɢɫɩɪɚɜɞɿɞɨɰɿɥɶɧɨɜɡɚɝɚɥɿ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.  
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5. Ɂ¶ɹɫɭɜɚɬɢ, ɹɤɿ ɞɿʀ ɿ ɜ ɹɤɿɣ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ ɛɭɞɭɬɶ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ. Ɉɰɿɧɢɬɢ ʀɯ 
ɤɨɪɟɤɬɧɿɫɬɶ, ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɿɫɬɶ, ɱɢɽɜɨɧɢɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɦɢ.   
 
  4. Ɂɚɝɚɥɶɧɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɟɬɚɩɿɜɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ.  
Ɇɨɠɧɚɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢɨɫɧɨɜɧɿɟɬɚɩɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ:  
1. ɉɿɞɝɨɬɨɜɱɢɣɟɬɚɩɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ.  
2. Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɣ ɟɬɚɩ, ɳɨ ɨɯɨɩɥɸɽ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥɶɧɢɣ, ɮɨɪɦɭɜɚɥɶɧɢɣ ɬɚ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɣɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ.  
3. Ɉɛɪɨɛɤɚɞɚɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.  
4. ȱɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹɞɚɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɬɚɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹɜɢɫɧɨɜɤɿɜ. 
5. ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ.  
ɉɿɞɝɨɬɨɜɱɢɣɟɬɚɩɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶɤɪɨɤɿɜ [10, 13,19]:  
  - ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, 
ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɹɤɿ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɿ ɨɛ¶ɽɤɬɭ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɜɢɜɱɟɧɧɹɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɡɩɪɨɛɥɟɦɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.  
  - ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɰɿɥɟɣɿɡɚɜɞɚɧɶ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɝɿɩɨɬɟɡ, ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹɩɥɚɧɭɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ.  
  - ɉɨɲɭɤɲɥɹɯɿɜ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ: ɩɿɞɛɿɪ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɦɟɬɨɞɢɤɢ (ɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɡɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ).  
 Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɣ ɟɬɚɩ ɱɿɬɤɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɧɚ ɬɪɢ ɫɬɚɞɿʀ: ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥɶɧɢɣ, 
ɮɨɪɦɭɜɚɥɶɧɢɣɬɚɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɣɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ, ɤɨɠɧɢɣɡɹɤɢɯɦɚɽɫɜɨʀɤɨɧɤɪɟɬɧɿɰɿɥɿ.  
  - Ʉɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥɶɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɧɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ 
ɫɬɚɧɭ ɬɚ ɪɿɜɧɹ ɬɢɯ ɱɢ ɬɢɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɭ ɧɚ 
ɦɨɦɟɧɬɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢɧɚɹɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ 
ɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɞɿɬɟɣ.  
  - Ɏɨɪɦɭɜɚɥɶɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɹɜɢɳɚ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨɝɨ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ  ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɢɯ ɱɢ ɿɧɲɢɯ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ.  
  - Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɿɫɥɹ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɮɨɪɦɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɡ ɝɪɭɩɨɸ ɞɿɬɟɣ ɬɚɤɨɝɨ ɠ ɜɿɤɭ, ɹɤɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ 
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ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɚɥɟ ɡ ɧɢɦɢ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɮɨɪɦɭɜɚɥɶɧɢɣ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ (Ɂɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɬɚ ɫɚɦɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ, ɳɨ ɿ ɜ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥɶɧɨɦɭ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿ). Ƀɨɝɨɦɟɬɚɩɨɥɹɝɚɽɜɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿɨɬɪɢɦɚɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɡɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ 
ɮɨɪɦɭɜɚɥɶɧɨɝɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ.   
Ɉɛɪɨɛɤɚ ɞɚɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ⱦɚɧɢɣ ɟɬɚɩ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ 
ɚɩɚɪɚɬɭ – ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɪɿɡɧɢɯɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯɩɪɢɣɨɦɿɜ, ɮɨɪɦɭɥ, ɫɩɨɫɨɛɿɜɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɬɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɬɟɨɪɿʀ ɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɟɣ ɡ ɦɟɬɨɸ  ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ, 
ɡɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɢɯɨɜɚɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ɫɟɪɟɞ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɳɨɨɬɪɢɦɚɧɿɜɯɨɞɿɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ.  Ɇɟɬɨɞɢɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀɨɛɪɨɛɤɢɞɚɸɬɶ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɩɪɨ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɡɞɨɛɭɬɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɫɬɨɫɨɜɧɨ 
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɝɿɩɨɬɟɡɢ, ɳɨɛɭɥɚɜɢɫɭɧɭɬɚɧɚɩɨɱɚɬɤɭ.  
ȱɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹ ɞɚɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ. ɉɨɥɹɝɚɽ ɭ 
ɜɢɬɥɭɦɚɱɟɧɧɿ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚ ʉɪɭɧɬɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɚɛɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɬɟɨɪɿɣ, ʀɯɧɚɭɤɨɜɟɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣɬɚɬɟɧɞɟɧɰɿɣɹɜɢɳɚ, 
ɹɤɟ ɞɨɫɥɿɞɠɭɽɬɶɫɹ, ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɚɛɨ 
ɫɩɪɨɫɬɭɜɚɧɧɹɝɿɩɨɬɟɡɢ.  
ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɚɧɨɝɨɟɬɚɩɭɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬɶɫɹɜ 
ɨɤɪɟɦɨɦɭɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿ (ɩɚɪɚɝɪɚɮɿ), ɜɹɤɨɦɭɬɪɟɛɚɩɨɤɚɡɚɬɢ, ɹɤɟɩɪɚɤɬɢɱɧɟɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɦɚɸɬɶɨɬɪɢɦɚɧɿɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɹɤɿɲɥɹɯɢɽɞɥɹʀɯɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɭɩɪɚɤɬɢɤɭ.  
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  5. Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿɩɪɢɧɰɢɩɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ.  
ɍɫɩɿɯ ɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ. ȱɫɧɭɸɬɶ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɹɤɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬɶ 
ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɶɭɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ [2, 13].  
ɉɪɢɧɰɢɩɞɟɬɟɪɦɿɧɿɡɦɭ.ȼɿɧɩɨɥɹɝɚɽɜɬɨɦɭ, ɳɨɩɫɢɯɿɤɚɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɫɩɨɫɨɛɨɦɠɢɬɬɹɿ 
ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹɡɣɨɝɨɡɦɿɧɨɸ. ɉɫɢɯɿɱɧɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɞɢɬɢɧɢɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɪɨɥɥɸɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɦɨɡɤɭ ɬɚ ɧɟɪɜɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɢɬɢɧɢ, ɜɩɥɢɜɨɦ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯɟɬɚɩɿɜɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ.  
ɉɪɢɧɰɢɩ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. ɉɨɥɹɝɚɽ ɜ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨɫɬɿ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɛɨɪɭ 
ɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɿ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ 
ɚɩɚɪɚɬɭ ɞɨ ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɜɪɤɢ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɞɟɤɿɥɶɤɨɦɚ 
ɦɟɬɨɞɚɦɢ, ɜɚɥɿɞɧɨɫɬɿɨɛɪɚɧɢɯɦɟɬɨɞɢɤɬɨɳɨ.  
ɉɪɢɧɰɢɩ ɽɞɧɨɫɬɿ ɩɫɢɯɿɤɢ ɬɚ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɐɟɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɬɚ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɧɟ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɿ ɨɞɧɟ ɨɞɧɨɦɭ, ɚɥɟ ɣ ɧɟ ɬɨɬɨɠɧɿ. ȼɨɧɢ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɽɞɧɿɫɬɶ. 
ɋɜɿɞɨɦɿɫɬɶɫɤɥɚɞɚɽɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣɩɥɚɧɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ʀʀɩɪɨɝɪɚɦɭ. ɐɟɫɥɿɞɪɨɡɭɦɿɬɢɬɚɤ, ɳɨ 
ɜɢɜɱɚɬɢ ɞɿɬɟɣ, ʀɯ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ - ɩɪɨɰɟɫɿ ʀɯ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ.  
ɉɪɢɧɰɢɩ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɿɤɭ, ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɞɭɽ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɦɭ, ɬɟɧɞɟɧɰɿʀɪɨɡɜɢɬɤɭɜɿɤɨɜɨɝɨɟɬɚɩɭ, ɳɨɞɨɫɥɿɞɠɭɽɬɶɫɹ.  
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɛɭɞɭɽɬɶɫɹ ɛɭɞɶɹɤɟ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɟ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɬɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɬɪɚɬɟɝɿɸɬɚɡɚɝɚɥɶɧɿɲɥɹɯɢɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.  
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  ȱȱ. ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəɌȺɆȿɌɈȾɂɈɊȽȺɇȱɁȺɐȱȲȿɄɋɉȿɊɂɆȿɇɌɍ 
 1. ȼɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɨɤɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ, ɦɟɬɨɞɿɜɬɚɦɟɬɨɞɢɤ.  
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹɧɚɭɤɢ - ɜɱɟɧɧɹɩɪɨɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɮɨɪɦɢɿɦɟɬɨɞɢɧɚɭɤɨɜɨɝɨɩɿɡɧɚɧɧɹ. 
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɣ ɜɢɤɥɚɞ ɰɿɥɟɣ, ɦɟɬɨɞɿɜ, 
ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɤɨɧɰɟɩɰɿʀɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ [13, 17, 21, 22].  
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɨɯɨɩɥɸɸɬɶ - ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɿ ɦɟɬɨɞɢ, ɡɚɫɨɛɢ ɬɚ ɲɥɹɯɢ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ - ɝɚɥɭɡɶ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ, ɜɤɚɡɭɽ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɧɚɩɪɹɦɨɤ ɩɨɲɭɤɭ, ɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ - ɬɚɤɬɢɤɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, 
ɡɚɜɠɞɢɤɨɧɤɪɟɬɧɚ, ɭɧɿɤɚɥɶɧɚɞɥɹɤɨɠɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ [8, 18, 22].   
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ - ɰɟ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ 
ɤɨɧɰɟɩɰɿɣ, ɩɿɞɯɨɞɿɜ, ɜɱɟɧɶ, ɳɨ ɿɫɧɭɸɬɶ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɧɚɭɰɿ ɡ 
ɩɢɬɚɧɧɹ, ɳɨ ɜɢɜɱɚɽɬɶɫɹ. ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɬɟɨɪɿʀ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɧɚɭɤɨɜɢɦ ɩɿɞʉɪɭɧɬɹɦ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɨɫɧɨɜɨɸɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɝɨɥɨɜɧɢɯɹɜɢɳ ɿ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ, ɡɿɛɪɚɧɢɯɮɚɤɬɿɜ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.   
ȼɢɛɿɪ ɦɟɬɨɞɿɜ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɬɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɛɪɚɧɢɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɜɱɟɧɶ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯɡɚɫɚɞ).  
Ɇɟɬɨɞ - ɫɩɨɫɿɛ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɿ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ, ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ 
ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɭ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɚɛɨ ɞɿɣ, ɳɨ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿ ɡɝɿɞɧɨ ɩɟɜɧɢɦ 
ɱɢɧɨɦɡɚɞɚɧɨʀɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿɩɪɢɣɨɦɿɜɚɛɨɩɪɚɜɢɥ.  
ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɜɢɹɜɥɟɧɧɿ ɿ ɬɨɱɧɿɣ ɮɿɤɫɚɰɿʀ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ ɤɪɨɤɿɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɜ ɤɨɠɧɿɣ ɝɪɭɩɿ, ɳɨ ɫɬɚɽ 
ɩɪɟɞɦɟɬɨɦɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɋɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɱɿɬɤɢɣɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɣɨɩɢɫɤɨɠɧɨʀɩɪɨɰɟɞɭɪɢ, 
ɹɤɢɣɩɪɢɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿɧɚɞɚɽɬɶɫɹɭɱɚɫɧɢɤɚɦɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ [27].  
ȱɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɣ – ɨɯɨɩɥɸɽ ɬɟɫɬɢ, ɚɧɤɟɬɢ, ɛɟɫɿɞɢ, ɿɧɬɟɪɜ¶ɸ, ɳɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɜɩɪɨɰɟɫɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɚɬɚɤɨɠɡɚɫɨɛɢ ʀɯ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɬɚɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
[25].  
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – ɫɢɫɬɟɦɚ (ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ) ɜɡɚɽɦɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɢɯ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɳɨɞɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɚɛɨ ɹɜɢɳɚ, ɹɤɟ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɽɬɶɫɹ [12, 24].  
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Ɇɟɬɨɞɢɤɚ  – ɰɟ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɜɡɚɽɦɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɩɿɞɿɛɪɚɧɢɯ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɰɿɥɟɣɬɚɡɚɜɞɚɧɶɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.  
ɉɨɧɹɬɬɹ „ɦɟɬɨɞ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ” ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨ ɜ ɡɧɚɱɟɧɧɿ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. ȼɰɢɯ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯɦɟɬɨɞɢɤɚɯɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿɩɪɢɧɰɢɩɢɿɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹɡɚɝɚɥɶɧɟ 
ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɞɥɹ ɞɚɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɚɥɟ ɣ ɞɥɹ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɿɧɲɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɩɿɡɧɚɧɧɹ. ɉɪɨɬɟ, 
ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀɦɟɬɨɞɢɤɢɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ, ɩɟɪɲɡɚɜɫɟ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦɬɨɝɨɧɚɭɤɨɜɨɝɨ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɜɢɪɿɲɭɽɬɶɫɹ ɡ ʀʀ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ. Ⱥɪɫɟɧɚɥ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɫɭɱɚɫɧɨʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ, ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɟɥɢɤɢɣ. Ɏɨɪɦɢ, ɹɤɿ ɜɨɧɢ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ, ɬɟɠ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɿ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɫɜɨɽɪɿɞɧɿɫɬɸɝɚɥɭɡɿɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢɬɚɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɳɨɞɨɫɥɿɞɠɭɽɬɶɫɹ [13, 21].  
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ɋɯɟɦɚ 4. ȼɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɨɤɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ, ɦɟɬɨɞɿɜɬɚɦɟɬɨɞɢɤɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹɧɚɭɤɢ 
 
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢɧɚɭɤɨɜɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɚɨɫɧɨɜɚ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ  
Ɇɟɬɨɞɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ  
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
Ɉɛɪɨɛɤɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ  
ȼɢɫɧɨɜɤɢɬɚ 
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ  
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2. Ɇɟɬɨɞɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.  
ɉɟɞɚɝɨɝɿɤɚ ɦɚɽ ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɮɚɤɬɿɜ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ 
ɚɧɚɥɿɡɭ – ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɬɚɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɹɤɿɦɚɸɬɶɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ  ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ.  
ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ – ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ ɬɚ ɩɥɚɧɨɦɿɪɧɟ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɹɜɢɳ, 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɹɤɢɯ ɮɿɤɫɭɸɬɶɫɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪɨɦ. ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɫɬɚɽ ɦɟɬɨɞɨɦ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɥɢɲɟɬɨɞɿ, ɤɨɥɢɜɨɧɨɧɟɨɛɦɟɠɭɽɬɶɫɹɨɩɢɫɨɦɮɚɤɬɿɜ, ɹɤɿ 
ɿɫɧɭɸɬɶ, ɚ ɩɨɹɫɧɸɽ ʀɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ ɩɪɢɪɨɞɭ. ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ - ɜ 
ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɿ ɮɚɤɬɿɜ, ɚ ɧɟ ɜ ʀɯ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ. ȼɥɚɫɧɟ, ɿɫɧɭɸɬɶ ɳɟ ɣ ɠɢɬɬɽɜɿ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ. Ⱥɥɟ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɧɚɭɤɨɜɢɯ, ɜɨɧɢ ɧɟ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ, ɧɟ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɿ, ɧɟ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɿ, ɜɢɩɚɞɤɨɜɿ ɿ ɧɟ ɩɥɚɧɨɜɿ [13, 17, 23]. Ɏɨɪɦɨɸ 
ɩɟɪɟɯɨɞɭɜɿɞɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɞɨɧɚɭɤɨɜɨɝɨɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɮɚɤɬɿɜɽɝɿɩɨɬɟɡɚ.  
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɽ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɿ ɬɨɦɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ 
ɦɟɬɨɞɿɜɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɛɟɫɿɞɢ, ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯɫɢɬɭɚɰɿɣɬɨɳɨɧɚ 
ɜɫɿɯɟɬɚɩɚɯɤɨɠɧɨɝɨɡɜɢɞɿɜɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ.  
ɉɿɞɛɿɪ ɦɟɬɨɞɿɜ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɜɢɞɭ ɬɚ ɦɟɬɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ [13, 19, 21, 22]. Ɋɟɬɟɥɶɧɢɣ 
ɜɢɛɿɪ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɭɫɩɿɯ ɭ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿ ɰɿɥɟɣ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ. Ɋɨɡɪɨɛɤɚ, ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɚɛɨ ʀɯ ɝɪɭɩ ɫɬɚɽ ɹɞɪɨɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɍɫɜɨɸɱɟɪɝɭ, ɧɚɨɫɧɨɜɿ ɩɿɞɿɛɪɚɧɨʀɦɟɬɨɞɢɤɢɪɨɡɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɳɨ ɽ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɨɯɨɩɥɸɽ ɜɡɚɽɦɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɭ 
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɦɟɬɨɞɿɜ ɬɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɡɛɨɪɭ ɞɚɧɢɯ, ɨɛɪɨɛɤɢ ɬɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ, 
ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ, ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɚɧɢɯ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɮɨɪɦɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ, 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɚɥɿɞɧɨɫɬɿ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɨɬɪɢɦɚɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣɩɪɚɤɬɢɰɿ.  
Ɉɬɠɟ ɪɨɡɝɥɹɞ ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɦɟɬɨɞɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ 
ɩɪɨɰɟɫɭɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ.  
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ɋɯɟɦɚ 2.Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ȼɥɢɡɶɤɢɣɞɨɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɦɟɬɨɞ - ɚɧɚɥɿɡɩɪɨɞɭɤɬɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɍɨɛɬɨɞɨɫɥɿɞɠɭɽɬɶɫɹ 
ɧɟɫɚɦɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɚɩɪɨɞɭɤɬʀʀ. Ɉɛ¶ɽɤɬɨɦɜɢɜɱɟɧɧɹɩɪɢɰɶɨɦɭɽɩɫɢɯɿɱɧɿɩɪɨɰɟɫɢ, ɹɤɿ 
ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭ ɠɢɬɬɿ ɞɢɬɢɧɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ 
ɱɢɦɚɥɭɪɨɥɶɜɿɞɿɝɪɚɽɦɚɥɸɧɨɤ. Ⱦɢɬɢɧɚɳɟɧɟɦɨɠɟɞɨɫɤɨɧɚɥɨɩɟɪɟɞɚɬɢɫɜɨʀɩɨɱɭɬɬɹ, 
ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹɫɥɨɜɚɦɢ, ɬɨɦɭɩɨɦɚɥɸɧɤɚɦɩɫɢɯɨɥɨɝɢɪɨɛɥɹɬɶɜɢɫɧɨɜɤɢɫɬɨɫɨɜɧɨɬɢɯ 
ɩɫɢɯɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɹɤɿ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɭ ɞɢɬɢɧɢ, ɿ ɽ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ. ɍ ɰɟɧɬɪɿ 
ɬɚɤɨɝɨɪɨɞɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ - ɧɟɩɪɨɰɟɫɦɚɥɸɜɚɧɧɹɞɢɬɢɧɢ, ɚɫɚɦɦɚɥɸɧɨɤ [24].  
ɇɚɫɬɭɩɧɢɣɦɟɬɨɞ - ɛɟɫɿɞɢ. ȼɨɧɢɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹɹɤɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɣɚɛɨɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣɦɟɬɨɞ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡ¶ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɛɭɥɨ ɧɟ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨ ɩɪɢ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɿ. Ȼɟɫɿɞɚɬɚɤɨɠɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹɡɚɩɟɜɧɢɦɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶɧɚɩɢɫɚɧɢɦɩɥɚɧɨɦɡ 
ɜɢɞɿɥɟɧɢɦ ɩɟɪɟɥɿɤɨɦ ɩɢɬɚɧɶ, ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɡ¶ɹɫɭɜɚɧɧɹ. Ȼɟɫɿɞɚ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ 
ɿɧɬɟɪɜ¶ɸɜɚɧɧɹ, ɜɟɞɟɬɶɫɹɭɜɿɥɶɧɿɣɮɨɪɦɿ, ɛɟɡɡɚɩɢɫɭɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɚ [8, 10, 
18].  
ȱɧɬɟɪɜ¶ɸɜɚɧɧɹ - ɰɟɪɿɡɧɨɜɢɞɦɟɬɨɞɭɛɟɫɿɞɢ. ɐɟɣɦɟɬɨɞɛɭɜɡɚɩɨɡɢɱɟɧɢɣɿɡɫɨɰɿɨɥɨɝɿʀɜ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɭ. ɉɪɢɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿɞɨɿɧɬɟɪɜ¶ɸɜɚɧɧɹ  ɬɚɤɨɠɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶɫɤɥɚɞɚɸɬɶɡɚɩɢɬɚɧɧɹ 
ɿ ɰɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɫɬɚɜɥɹɬɶɫɹ ɬɨɦɭ, ɡ ɤɢɦ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɿɧɬɟɪɜ¶ɸ. ȼ ɰɶɨɦɭ 
ɜɢɩɚɞɤɭɜɿɞɩɨɜɿɞɿɡɚɩɢɫɭɸɬɶɫɹ [10, 24, 27].  
ɉɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ 
Ɇɟɬɨɞɢ ȱɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ 
Ɍ ȿ ɏ ɇ Ɉ Ʌ Ɉ Ƚ ȱ ə 
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ɇɚɫɬɭɩɧɢɣ ɦɟɬɨɞ - ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ. ɉɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɦɚɫɨɜɢɣ ɡɛɿɪ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɚɧɤɟɬ, ɞɟɜɿɞɩɨɜɿɞɿɧɚɡɚɩɢɬɚɧɧɹɩɢɲɭɬɶɫɹɬɢɦɢ, ɤɨɦɭɚɞɪɟɫɨɜɚɧɚɚɧɤɟɬɚ, - ɰɟɦɨɠɭɬɶ 
ɛɭɬɢɛɚɬɶɤɢɭɱɧɹ, ɩɟɞɚɝɨɝɢ. Ⱥɧɤɟɬɚɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹɞɥɹɨɬɪɢɦɚɧɧɹɬɚɤɢɯɞɚɧɢɯ, ɹɤɿɜ 
ɛɟɫɿɞɿ ɧɟ ɦɨɠɥɢɜɨ ɜɢɹɜɢɬɢ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɹɜɢɬɢ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɞɨ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢɡɚɰɿʀ. ɐɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɞɭɠɟ ɞɨɛɪɟ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹɿɩɪɚɜɢɥɶɧɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯɩɢɬɚɧɶ [8, 18, 19, 27].  
ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭɫɿɯ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹɦ, ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɡɦɿɫɬɭ ɿ ɮɨɪɦɢ 
ɩɢɬɚɧɶ, ɳɨɫɬɚɜɥɹɬɶɫɹ, ɬɚɤɬɨɜɧɨɝɨɩɨɹɫɧɟɧɧɹʀɯɰɿɥɟɣɿɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹ, 
ɳɨɛɡɚɩɢɬɚɧɧɹɛɭɥɢɞɨɫɬɭɩɧɢɦɢɞɥɹɪɨɡɭɦɿɧɧɹ (ɬɨɛɬɨɛɭɥɢɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɜɿɤɭɞɢɬɢɧɢ, ɪɿɜɧɹʀʀɪɨɡɜɢɬɤɭ), ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɢɦɢ, ɤɨɪɨɬɤɢɦɢ, ɹɫɧɢɦɢ, ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɦɢ, ɧɟ 
ɦɿɫɬɢɥɢɜɿɞɜɟɪɬɨʀɮɨɪɦɢɧɚɜɿɸɜɚɧɧɹ, ɜɢɤɥɢɤɚɥɢɿɧɬɟɪɟɫɬɚɛɚɠɚɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ.  
ɇɚɫɬɭɩɧɢɣ ɦɟɬɨɞ - ɚɧɚɥɿɡ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ. ɍ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ 
ɛɚɝɚɬɨ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɯ ɞɚɧɢɯ, ɹɤɿ ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪɭ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɧɢɡɤɭ 
ɩɪɢɱɢɧɧɢɯ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ, ɜɢɹɜɢɬɢ ɞɟɹɤɿ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ. ɋɤɚɠɿɦɨ, ɩɪɢ ɚɧɚɥɿɡɿ ɚɧɤɟɬɢ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɬɢɧɢ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɞɢɬɢɧɚ ɫɥɚɛɤɚ, ɚɛɨ ɜ ɧɟʀ ɹɤɚɫɶ 
ɯɜɨɪɨɛɚɿɜɿɞɰɶɨɝɨɫɬɪɚɠɞɚɽɪɨɡɜɢɬɨɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭɜɚɝɢ.   
ɇɚɫɬɭɩɧɢɣ ɦɟɬɨɞ - ɬɟɫɬɢ. Ɍɟɫɬɢ - ɰɟ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɤɨɪɨɬɤɿ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɞɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜ ɨɛɦɟɠɟɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɱɚɫɭ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɳɨɞɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɬɢɧɢ, ɡɧɚɧɶ, ɧɚɜɢɱɨɤ ɿɧɲɢɯ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɨ ɩɟɜɧɢɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ. Ɂɚ ɮɨɪɦɨɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɟɫɬɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦɢɬɚɝɪɭɩɨɜɢɦɢ, ɭɫɧɢɦɢɬɚɩɢɫɶɦɨɜɢɦɢ, ɛɥɚɧɤɨɜɢɦɢ, ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɦɢ, 
ɜɟɪɛɚɥɶɧɢɦɢ ɿ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɢɦɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɤɨɠɧɢɣ ɬɟɫɬ ɦɚɽ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ. ɐɟ 
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɩɨɪɨɛɨɬɿɡɬɟɫɬɚɦɢ, ɬɟɫɬɨɜɢɣɡɨɲɢɬɡɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢɿ, ɹɤɳɨɰɟɧɟɨɛɯɿɞɧɨ, 
ɫɬɢɦɭɥɸɸɱɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥɬɚɩɟɜɧɚɚɩɚɪɚɬɭɪɚ [8, 18, 19, 21].  
Ʉɨɠɧɢɣ ɬɢɩ ɬɟɫɬɿɜ ɦɚɽ ɫɜɨʀ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɟɪɟɜɚɝɨɸ ɝɪɭɩɨɜɢɯ 
ɬɟɫɬɿɜ ɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ ɜɟɥɢɤɢɯ ɦɚɫɢɜɿɜ ɩɿɞɞɨɫɥɿɞɧɢɯ, ɳɨ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ 
ɩɨɥɟɝɲɭɽɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪɭɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɬɨɦɭɳɨɱɢɬɚɧɧɹɬɟɫɬɭɨɞɪɚɡɭɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɞɥɹ 
ɛɚɝɚɬɶɨɯɥɸɞɟɣɿ   ɜɢɬɪɚɱɚɽɬɶɫɹɦɟɧɲɟɱɚɫɭ. ɉɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶɛɿɥɶɲɨɞɧɨɦɚɧɿɬɧɿɭɦɨɜɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɬɚɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ. Ⱥɥɟɽɿɧɟɞɨɥɿɤɢ – 
ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɜɡɚɽɦɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹɡɩɿɞɞɨɫɥɿɞɧɢɦ, ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ 
ɣɨɝɨ ɫɬɚɧ (ɬɪɢɜɨɠɧɿɫɬɶ ɚɛɨ ɜɬɨɦɚ). ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɬɟɫɬɢ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɿ ɰɢɯ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ. 
ɏɨɱɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪ ɜɢɬɪɚɱɚɽ ɛɿɥɶɲɟ ɱɚɫɭ, ɚɥɟ ɦɨɠɧɚ ɩɪɨɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿ 
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ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ, ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ ɞɿɬɟɣ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɬɚ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɞɢɬɢɧɢ.  
Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ ɬɟɫɬɢ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɜɚɬɢ ɹɤ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɿ ɜɢɞɢ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ, 
ɬɨɦɭɳɨɜɨɧɢ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹɭɮɨɪɦɿɞɿɚɥɨɝɭɩɿɞɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨɬɚ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ. ɐɿɬɟɫɬɢ 
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɜɟɥɢɤɟ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɡɚɜɞɹɤɢ ɩɨɥɟɝɲɟɧɧɸ ɨɛɪɨɛɤɢ - ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɞɢɬɢɧɢ 
ɩɨɫɬɭɩɚɸɬɶ ɜ ɩɚɦ¶ɹɬɶ ȿɈɆ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ʀɯ ɥɟɝɤɨ ɨɩɪɚɰɸɜɚɬɢ, ɩɨɞɚɬɢ ʀɯ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɝɪɚɮɿɤɿɜ, ɬɚɛɥɢɰɶ, ɦɚɥɸɧɤɿɜ [3, 14, 21].  
ȱɫɧɭɸɬɶ ɜɟɪɛɚɥɶɧɿ ɬɚ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɿ ɬɟɫɬɢ. ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɟɪɛɚɥɶɧɢɯ ɬɟɫɬɿɜ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɞɢɬɢɧɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɭ ɜɟɪɛɚɥɶɧɿɣ, ɫɥɨɜɟɫɧɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɮɨɪɦɿ, ɚ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɢɯ – 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɩɨɞɚɽɬɶɫɹɭɜɢɝɥɹɞɿɦɚɥɸɧɤɿɜ, ɤɪɟɫɥɟɧɶɬɚɝɪɚɮɿɤɿɜ [3, 8].  
ɓɟ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɛɨɪɭ ɞɚɧɢɯ, ɮɚɤɬɿɜ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜɿɞɟɨɡɣɨɦɤɢ, ɮɨɬɨɝɪɚɮɿʀ, 
ɡɜɭɤɨɡɚɩɢɫɢ. ɐɟɣɦɚɬɟɪɿɚɥɤɨɪɢɫɧɢɣɞɥɹɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɞɟɹɤɢɯɦɿɪɤɭɜɚɧɶ, ɩɨɥɨɠɟɧɶ, 
ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ. əɤɳɨ ɨɮɨɪɦɢɬɢ ɞɨɩɨɜɿɞɶ, ɫɬɚɬɬɸ, ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɸ ɿɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɢɦɢ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ, ɰɟɤɪɚɳɟɫɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ, ɞɨɞɚɽɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɨɫɬɿɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ. 
Ɉɞɢɧ ɡ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɨɜɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ. 
Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɩɟɪɲɟ ɛɭɥɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɿ ɜ ɟɤɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿʀ (70-ɬɿ 
ɪɨɤɢ), ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ɩɨɱɚɥɢ ɩɪɨɧɢɤɚɬɢ ɭ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɫɮɟɪɢ ɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɿɡɚɪɚɡɽɜɚɠɥɢɜɢɦɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ [23].  
Ɉɞɧɟ ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɶ, ɳɨ ɧɚɛɭɥɨ ɩɟɜɧɨɝɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ: “ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɹɜɥɹɽ 
ɮɨɪɦɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɡɛɨɪɭ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɨɛɪɨɛɤɢ ɬɚ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɟ ɫɬɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ʀɯ ɫɬɚɧɨɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɚɽ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ” [1]. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɨɛ¶ɽɤɬ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɦɚɽ ɫɤɥɚɞɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɬɨɛɬɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣɞɟɹɤɨɸɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹɧɟ ɫɬɚɬɢɱɧɨ, ɚ 
ɫɚɦɟɜɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɜɞɢɧɚɦɿɰɿɫɜɨʀɯɹɤɨɫɬɟɣ.    
Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝɦɨɠɟɛɭɬɢɞɜɨɯɜɢɞɿɜ – ɡɨɜɧɿɲɧɿɣɿɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ. ȼɧɭɬɪɿɲɧɿɣɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ 
ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɭɱɢɬɟɥɶɭɱɟɧɶɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ. ɐɟɣ ɪɿɡɧɨɜɢɞ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ 
ɦɨɠɟ ɩɪɨɜɚɞɢɬɢ ɭɱɟɧɶ (ɚɜɬɨɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ), ɜɱɢɬɟɥɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɚɛɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ. Ɂɨɜɧɿɲɧɿɣɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɪɿɜɧɿ 
ɦɿɫɬɚ, ɨɛɥɚɫɬɿ, ɜɫɿɽʀɤɪɚʀɧɢ.  
Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɸ, ɳɨ ɨɯɨɩɥɸɽ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ 
ɜɿɞɿɛɪɚɧɭ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɬɟɫɬɿɜ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ. ȼ ɯɨɞɿ 
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ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɪɟɬɟɥɶɧɨ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɬɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɡɛɨɪɭ ɬɚ 
ɨɛɪɨɛɤɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ.  
Ɇɟɬɨɞɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭɦɨɠɟɭɫɩɿɲɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶɭɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɯɚɛɨɥɨɧɝɿɬɸɞɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ, ɚɬɚɤɨɠɧɚɪɿɡɧɢɯɟɬɚɩɚɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ [23]. ɇɚɩɨɱɚɬɤɭ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɥɚ ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɪɨɡɪɨɛɨɤɡ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. Ⱦɚɧɢɣɦɟɬɨɞɦɨɠɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɬɚɤɨɠ 
ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɥɿ ɿ ɦɿɫɰɹ ɮɨɪɦɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯɬɨɱɨɤɜɬɪɭɱɚɧɧɹ, ɫɬɭɩɟɧɹɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿɩɟɜɧɢɯɹɤɨɫɬɟɣ, ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɬɚ 
ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ. ȯ ɿ ɿɧɲɿ ɮɚɤɬɨɪɢ, ɭɦɨɜɢ ɬɚ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭɜɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ, ɳɨɞɚɸɬɶɡɦɨɝɭ 
ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɬɚ ɮɨɪɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɟɬɚɩɚɯ, 
ɡɞɿɣɫɧɢɬɢɟɤɫɩɟɪɬɢɡɭɨɤɪɟɦɢɯɹɜɢɳɬɚɩɿɞɫɢɫɬɟɦ, ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ [23].  
Ⱥɥɟ ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜ ɚɫɩɟɤɬɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɫɤɥɚɞɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɭɩɟɞɚɝɨɝɿɰɿ. ȼɤɨɥɨɭɜɚɝɢɩɨɬɪɚɩɥɹɸɬɶɫɢɫɬɟɦɧɿɨɛ¶ɽɤɬɢ, 
ɳɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɭ ɽɞɧɨɫɬɿ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ʀɯ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɭ ɿ ɦɿɫɰɹ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ. ȼɥɚɫɧɟ ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɬɚɤɨɠɽɨɞɧɢɦɿɡɨɛ¶ɽɤɬɿɜɞɚɧɨɝɨɬɢɩɭ. Ɋɨɡɝɥɹɞɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ɩɨɬɪɟɛɭɽɜɿɞɫɬɟɠɟɧɧɹɞɢɧɚɦɿɤɢ ɡɦɿɧ, ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ, ɪɿɜɧɿɜɜɡɚɽɦɨɞɿʀ, ɳɨɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ, 
ɜɩɥɢɜɿɜ ɬɚ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ȼ ɰɶɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ, ɹɤɳɨ ɬɪɟɛɚ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɨɛ¶ɽɤɬ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɜɞɨɫɢɬɶɲɢɪɨɤɨɦɭɫɢɫɬɟɦɧɨɦɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿ.  
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ɋɯɟɦɚ 3. Ɇɟɬɨɞɢɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.  
ɉɋɂɏɈɅɈȽɈɉȿȾȺȽɈȽȱɑɇɂɃ 
ȿɄɋɉȿɊɂɆȿɇɌ 
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  3. Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɬɚɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.  
ȼɨɫɧɨɜɧɢɯɫɜɨʀɯɪɢɫɚɯɫɭɱɚɫɧɢɣɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɫɭɬɬɽɜɨɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹɜɿɞɬɨɝɨ, ɹɤɢɦɜɿɧ 
ɛɭɜɭɧɟɞɚɥɟɤɨɦɭɦɢɧɭɥɨɦɭ, ɧɚɛɭɜɚɽɧɨɜɢɯɮɨɪɦ, ɡɚɫɨɛɿɜɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɛɿɥɶɲɱɿɬɤɨʀɬɚ 
ɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. Ɉɫɨɛɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɜ ɰɶɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɧɨɜɿɬɧɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ - ɬɟɫɬɨɜɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɡɛɨɪɭ ɬɚ 
ɨɛɪɨɛɤɢɞɚɧɢɯ, ɫɢɫɬɟɦɢɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭɞɚɧɢɯ, ȱɧɬɟɪɧɟɬɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɩɨɲɭɤɭ  ɬɚ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀɨɛɪɨɛɤɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɡɚɫɨɛɢɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹɞɚɧɢɯ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɬɚ 
ɿɧɲɿ [3, 14, 21].  
ɋɭɱɚɫɧɿ ɦɟɬɨɞɢ, ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɞɨɫɢɬɶ ɜɟɥɢɤɨɸ 
ɦɿɪɨɸ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ, ɚɛɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɣɨɝɨ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ. Ⱦɨɰɿɥɶɧɢɣ ɩɿɞɛɿɪ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɝɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɸ ɽ 
ɜɚɠɥɢɜɢɦɮɚɤɬɨɪɨɦɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɧɚɥɟɠɧɨɝɨɪɿɜɧɹɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɛɟɡɰɶɨɝɨ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ [3, 14, 21]. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ ɫɬɚɽ ɫɢɫɬɟɦɧɢɦ, ɿ ɬɨɦɭ ɦɨɠɧɚ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɩɨɹɜɭ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ. ȱɫɧɭɸɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, 
ɩɪɢɞɚɬɧɿɞɥɹɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɩɪɚɤɬɢɱɧɨɧɚɜɫɿɯɣɨɝɨɟɬɚɩɚɯ. 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨɱɿɬɤɨɜɢɡɧɚɱɢɬɢɬɚɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɬɢ, ɧɚɹɤɿɤɪɨɤɢɛɭɞɟɪɨɡɛɢɬɢɣɤɨɠɧɢɣɟɬɚɩ, 
ɜɹɤɿɣɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿɜɨɧɢɛɭɞɭɬɶɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ, ɹɤɛɭɞɭɬɶɮɿɤɫɭɜɚɬɢɫɹ, ɩɨɞɚɜɚɬɢɫɹɬɚ 
ɨɛɪɨɛɥɹɬɢɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɣ ɨɩɢɫ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ ɤɪɨɤɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɫɤɥɚɞɚɽ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɟɬɚɩɭ [27]. ɉɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ, ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɬɚɲɥɹɯɢɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹ ɭ ɩɥɚɧɿ ɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ (Ⱦɢɜ. Ⱦɨɞɚɬɨɤ). Ɍɚɤɢɣ 
ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɿɫɬɢɬɶ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ ɿ 
ɡɚɜɞɹɤɢ ɰɶɨɦɭ ɽ ɩɪɢɞɚɬɧɢɦ ɞɥɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɨɜɿɬɧɿɯ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ.  
Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɿ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɦɭ ɟɬɚɩɿ, ɬɚ ɟɬɚɩɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɞɚɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɚɬɚɤɨɠɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ.  
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 1. Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ.  
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ɇɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɨɦɭɟɬɚɩɿɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɚȱɧɬɟɪɧɟɬɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɟɮɟɤɬɢɜɧɨɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɿɡɚɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢɧɚɩɪɹɦɤɚɦɢ:  
- ɞɥɹɩɨɲɭɤɭɞɨɜɿɞɤɨɜɨʀ, ɧɚɭɤɨɜɨʀ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ;  
- ɞɥɹɩɨɲɭɤɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɞɨɬɟɫɬɿɜ, ɦɟɬɨɞɢɤ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ;  
- ɞɥɹɩɨɲɭɤɭɧɚɨɱɧɨɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ;  
- ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, ɧɚɨɱɧɨɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɛɥɚɧɤɿɜɚɧɤɟɬ, ɩɪɨɬɨɤɨɥɿɜ;  
- ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɞɟɨɤɥɿɩɿɜ, ɚɧɿɦɚɰɿɣ, ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ, ɿɧɲɢɯ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ-
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɳɨɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿɜɯɨɞɿɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ.  
ɇɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ ɦɨɠɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ ɡɛɿɪ, 
ɩɨɞɚɧɧɹɬɚɨɛɪɨɛɤɚɞɚɧɢɯ.  
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɡɛɨɪɭ ɬɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ ɬɟɫɬɨɜɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. ȼ ɨɫɬɚɧɧɿ ɞɜɚ ɞɟɫɹɬɢɪɿɱɱɹ ɜɿɞɛɭɜɫɹ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɩɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ ɛɥɚɧɤɨɜɢɯ ɞɨ 
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ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ [14]. ɐɟ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɩɪɨɫɬɢɬɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ 
ɡɛɨɪɭ, ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɚɧɢɯ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ, ɡɚɩɪɨɜɚɞɢɬɢ ɧɨɜɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ, 
ɨɯɨɩɥɸɸɱɢɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿ, ɚɬɚɤɨɠɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹɜɛɿɥɶɲɢɯɦɚɫɲɬɚɛɚɯ (ɧɚ 
ɪɿɜɧɿ ɪɟɝɿɨɧɭ, ɤɪɚʀɧɢ), ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. əɤɳɨ ɧɚɜɿɬɶ ɡɛɿɪ 
ɞɚɧɢɯ ɩɪɨɜɨɞɢɜɫɹ ɿ ɛɟɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ, ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɩɟɪɟɜɟɫɬɢ ɩɨɬɿɦ ɞɚɧɿ ɭ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɭɮɨɪɦɭɡɦɟɬɨɸɩɨɞɚɥɶɲɨʀɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀɨɛɪɨɛɤɢ.  
ɇɚ ɟɬɚɩɿ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɜɿɡɭɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɜ ɞɚɧɢɯ, ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɡɚɫɨɛɢ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ. Ⱦɥɹ 
ɨɛɪɨɛɤɢɞɚɧɢɯɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿɜɥɚɫɧɿɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɥɹ 
ɫɨɪɬɭɜɚɧɧɹ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ, ɜɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɦɚɫɢɜɿɜ ɞɚɧɢɯ. Ɇɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɢɣ 
ɚɩɚɪɚɬɋɍȻȾ (ɫɢɫɬɟɦɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɛɚɡɚɦɢɞɚɧɢɯ) ɬɨɛɬɨɝɨɬɨɜɢɣɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣɩɪɨɞɭɤɬ, 
ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɡɚɫɨɛɢ ɨɛɪɨɛɤɢ ɬɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ. ɇɚɪɟɲɬɿ, ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɟ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɟ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɨɛɪɨɛɤɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɚɧɢɯ, ɳɨ 
ɩɨɲɢɪɸɽɬɶɫɹ ɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɰɿ “Software for Psychologists and 
Psychology students” ɫɚɣɬɭ PsychWeb (ɞɢɜ. ȱɧɬɟɪɧɟɬɩɨɫɢɥɚɧɧɹ).  
ɇɚɨɫɧɨɜɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɨɛɪɨɛɤɢɞɚɧɢɯɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɜɢɹɜɥɟɧɿɞɟɹɤɿɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ, ɳɨ 
ɦɨɠɧɚɩɨɞɚɬɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸɝɪɚɮɿɤɿɜ, ɬɚɛɥɢɰɶ, ɞɿɚɝɪɚɦ. ɐɟ – ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɣɩɟɪɜɢɧɧɢɣ 
ɚɧɚɥɿɡɞɚɧɢɯ. Ⱦɥɹɩɨɞɚɧɧɹɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿɡɚɫɨɛɢɨɮɿɫɧɨɝɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ (WORD, EXCEL), ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ (POWER 
POINT), ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɟ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɚɧɢɯ, 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɚɫɚɣɬɿ Visualizing Statistical Concepts (ɞɢɜ. ȱɧɬɟɪɧɟɬɩɨɫɢɥɚɧɧɹ).  
ȱɳɟɨɞɢɧɪɿɡɧɨɜɢɞɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ. Ɉɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɶ ɫɟɪɟɞ ɞɨɩɢɫɭɜɚɱɿɜ ɩɟɜɧɨʀ ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɨʀ 
ɝɪɭɩɢ, ɳɨ ɛɥɢɡɶɤɚ ɡɚ ɬɟɦɚɬɢɤɨɸ ɞɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɚɛɨ ɫɟɪɟɞ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠ, ɳɨɨɛ¶ɽɞɧɭɸɬɶɫɩɿɥɶɧɨɬɭ, ɹɤɚɰɿɤɚɜɢɬɶɫɹɞɚɧɨɸɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɨɸ. 
ȱɫɧɭɸɬɶ ɫɟɪɜɿɫɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɝɪɭɩ ɚɛɨ ɦɟɪɟɠ, ɳɨ  ɧɚɞɚɸɬɶ ɡɚɫɨɛɢ ɞɥɹ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ 
ɚɧɤɟɬɬɚɧɚɞɫɢɥɚɧɧɹʀɯɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɭɜɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭɜɢɝɥɹɞɿ.  
ȱɧɬɟɪɧɟɬɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɧɚɛɭɥɢɩɨɲɢɪɟɧɧɹɜɨɫɬɚɧɧɿɣɱɚɫ. ȱɫɧɭɸɬɶɫɚɣɬɢɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ 
ɬɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɳɨ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɨɸɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜɧɚɰɢɯɫɚɣɬɚɯ, ɞɟɩɨɞɚɧɿ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɜɠɟɨɬɪɢɦɚɧɿɜɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɝɚɥɭɡɹɯ. ȱɫɧɭɸɬɶɬɚɤɨɠɫɚɣɬɢ, ɳɨɧɚɞɚɸɬɶ 
ɡɚɫɨɛɢ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ȱɧɬɟɪɧɟɬɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɫɚɣɬ 
PsychExps, Web Experimental Psychology Lab ɬɚɿɧɲɿ (ɞɢɜ. ȱɧɬɟɪɧɟɬɩɨɫɢɥɚɧɧɹ).  
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ɇɚ ɟɬɚɩɿɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭɬɚɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɞɚɧɢɯɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɩɚɤɟɬɿɜ ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɚ ɨɛɪɨɛɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɚɧɚɥɿɡɬɚɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɜɚɥɿɞɧɨɫɬɿɬɚɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿɜɢɫɧɨɜɤɿɜ 
[3, 6, 7, 21]. 
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɚ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɚ 
ɩɪɨɝɪɚɦɚ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɰɿɥɟɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɚɛɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɟ ɝɨɬɨɜɟ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. Ɏɭɧɤɰɿʀ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɩɚɤɟɬɿɜ 
ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, MATHLAB, STATISTICA, SPSS ɬɚɿɧɲɿ). Ʉɪɿɦɬɨɝɨ, 
ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɟ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɳɨ ɩɨɲɢɪɸɽɬɶɫɹ ɧɚ 
ɫɚɣɬɚɯ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɯ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɦɭɚɧɚɥɿɡɭɞɚɧɢɯ. ɉɨɫɢɥɚɧɧɹɧɚɩɪɨɝɪɚɦɧɿɪɟɫɭɪɫɢ 
ɦɨɠɧɚɡɧɚɣɬɢɧɚɫɚɣɬɿ Research Methods and Statistics Links by Subtopic (ɞɢɜ. ȱɧɬɟɪɧɟɬ-
ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ).  
ɉɿɫɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɦɨɠɥɢɜɨ, ɜɢɧɢɤɧɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ 
ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɚɥɿɞɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨɝɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɸ ɬɚ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ 
ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɰɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɭ ɬɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɹɤɳɨ ɞɥɹ ɰɿɥɟɣ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɛɭɥɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɧɨɜɢɣ ɬɟɫɬ ɚɛɨ ɦɟɬɨɞɢɤɭ, ɚɛɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɬɟɫɬ, 
ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɜɚɥɿɞɧɨɫɬɿ ɹɤɨɝɨ ɧɿɱɨɝɨ ɧɟ ɜɿɞɨɦɨ. ȼ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɦɨɠɧɚ ɩɪɨɜɟɫɬɢ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɭɜɚɥɿɞɢɡɚɰɿʀ, ɞɥɹɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɹɤɨʀɬɚɤɨɠɿɫɧɭɽɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɣɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ 
[11]. Ɏɭɧɤɰɿʀɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿɬɚɜɚɥɿɞɧɨɫɬɿɜɯɨɞɹɬɶɞɨɫɤɥɚɞɭɞɟɹɤɢɯɩɚɤɟɬɿɜ 
ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, SPSS), ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɟɠ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɿ ɱɟɪɟɡ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿȱɧɬɟɪɧɟɬɫɚɣɬɢ.  
Ɉɤɪɟɦɨʀɭɜɚɝɢɡɚɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶɩɢɬɚɧɧɹɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɜɚɥɿɞɧɨɫɬɿɬɚɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿȱɧɬɟɪɧɟɬ-
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɚɥɿɞɧɨɫɬɿ ɫɤɥɚɞɚɽ ɩɟɜɧɿ ɬɪɭɞɧɨɳɿ. ȱɫɧɭɸɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜɢɩɚɞɤɨɜɿɫɬɶ ɜɿɞɛɨɪɭ ɨɩɢɬɭɜɚɧɢɯ, ɳɨɞɨ 
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿɜɢɛɿɪɤɢɜɿɞɧɨɫɧɨɜɫɿɽʀɩɨɩɭɥɹɰɿʀ, ɩɪɨɛɥɟɦɚɨɬɪɢɦɚɧɧɹɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɭɱɚɫɧɢɤɿɜɬɚɩɪɨɯɿɞɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɜɢɛɭɜɚɧɧɹɭɱɚɫɧɢɤɿɜɜ 
ɯɨɞɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɬɨɳɨ. ɐɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɫɬɚɥɢ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɱɚɫ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɪɟɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ [26].  
ȼ ɰɿɥɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ ɞɥɹ ɩɨɞɚɧɧɹ ɬɚ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɡɪɨɛɢɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɿɥɶɲ ɤɨɪɟɤɬɧɢɦ, ɜɚɥɿɞɧɢɦ, ɧɚɞɿɣɧɢɦ. ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɜ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ, 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ ɫɬɚɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɚɬɪɢɛɭɬɨɦ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɛɭɞɶɹɤɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɭ, ɧɚɜɿɬɶ ɧɟ 
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ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨɝɨ ɩɪɹɦɨ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ. Ɂ¶ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɞɟɞɚɥɿ ɛɿɥɶɲɟ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɇɨɜɿ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɜɢɞɚɸɬɶɫɹ ɭ ɰɶɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨ 
ɞɨɪɟɱɧɢɦɢ.  
ɇɚ ɟɬɚɩɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɨɠɟɛɭɬɢɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɣɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ 
ɤɭɪɫ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤ ɚɛɨ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɣ ɡɚɫɿɛ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɚɣɬɿɜ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɮɨɪɭɦɿɜɡɩɢɬɚɧɶɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɞɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɫɬɟɠɟɧɧɹ 
ɡɚ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ, ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɦ ɨɛ¶ɽɤɬɭ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ, 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɡɜ¶ɹɡɤɭ, ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɬɚɩɨɞɚɥɶɲɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. 
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  4. ȼɚɥɿɞɧɿɫɬɶɬɚɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ.  
ɍ ɧɚɲ ɱɚɫ, ɤɨɥɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɢ ɩɨɫɬɚɽ ɞɭɠɟ ɝɨɫɬɪɨ, 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɨɸ ɦɿɪɨɸ ɫɬɚɸɬɶ ɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɦɟɬɨɞɢɤ ɬɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɫɬɚɽ ɦɚɫɨɜɢɦ. ɐɟ ɽ ɨɡɧɚɤɨɸ ɱɚɫɭ, ɚɞɠɟ ɿɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜ ɧɚɭɰɿ ɿ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɽ ɞɨɫɢɬɶ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɦɢ. ɉɨɪɹɞ ɡ ɰɢɦ, ɡɧɚɱɧɨ ɡɛɿɥɶɲɢɜɫɹ ɞɿɚɩɚɡɨɧ, 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɚ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ, ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɸ ɞɥɹ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ. ȼɞɨɫɤɨɧɚɥɸɽɬɶɫɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ. 
ɉɟɪɟɞ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɨɦ ɩɨɫɬɚɽ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɢɛɨɪɭ ɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ – ɹɤɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ, ɬɟɫɬ ɚɛɨ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɤɪɚɳɿ, ɛɿɥɶɲ ɹɤɿɫɧɿ, ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɛɿɥɶɲ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ? 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɶɧɚ ɰɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɚɥɿɞɧɨɫɬɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɩɪɨɰɟɞɭɪ [11].  
ȼɚɥɿɞɧɿɫɬɶ ɬɚ ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɽ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɬɨɱɧɨɫɬɿ 
ɬɚɤɨɪɟɤɬɧɨɫɬɿɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɨɝɨɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɸ [11, 15, 24]. 
ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹɞɟɹɤɨʀɨɡɧɚɤɢ ɽ ɜɚɥɿɞɧɢɦ (valid – ɡɧɚɱɭɳɢɣ, ɰɿɧɧɢɣ), ɹɤɳɨɜɨɧɨɜɢɦɿɪɸɽ 
ɫɩɪɚɜɞɿ ɬɭ ɨɡɧɚɤɭ, ɞɥɹ ɹɤɨʀ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ. ɋɜɿɞɱɟɧɧɹ ɜɚɥɿɞɧɨɫɬɿ ɞɟɹɤɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ ɹɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨɨɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɿɡ ɿɧɲɢɯɞɠɟɪɟɥ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɲɥɹɯɨɦɩɨɪɹɜɧɹɧɧɹɣɨɝɨɡ ɿɧɲɢɦ 
ɦɟɬɨɞɨɦ, ɳɨ ɜɠɟ ɜɢɡɧɚɧɢɣ. ȼɢɨɤɪɟɦɥɸɸɬɶ ɞɜɚ ɬɢɩɢ ɜɚɥɿɞɧɨɫɬɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ – ɜɧɭɬɪɿɲɧɹ (internal) ɿɡɨɜɧɿɲɧɹ (external) [27].  
ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɦɚɽ ɜɧɭɬɪɿɲɧɸ ɜɚɥɿɞɧɿɫɬɶ, ɤɨɥɢ ɩɪɢɱɢɧɧɨɧɚɫɥɿɞɤɨɜɢɣ ɡɜ¶ɹɡɨɤɦɨɠɧɚ 
ɩɪɨɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɜɚɬɢ, ɬɨɛɬɨ ɤɨɥɢ ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɫɚɦɟ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɣ 
ɮɚɤɬɨɪɜɢɤɥɢɤɚɜɡɦɿɧɢɜɩɨɜɟɞɿɧɰɿɚɛɨɹɜɢɳɿ, ɚɜɩɥɢɜɿɧɲɢɯɦɨɠɥɢɜɢɯɩɪɢɱɢɧɦɨɠɧɚ 
ɜɢɤɥɸɱɢɬɢ [11, 27].   
ɇɚɜɧɭɬɪɿɲɧɸɜɚɥɿɞɧɿɫɬɶɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɜɩɥɢɜɚɸɬɶɧɚɫɬɭɩɧɿɮɚɤɬɨɪɢ:  
  - ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɨɞɧɚɤɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɚɛɨ ɿɧɢɯ 
ɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɯɹɤɨɫɬɟɣɭɱɚɫɧɢɤɿɜɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɪɢɩɨɞɿɥɿɧɚɝɪɭɩɢ; 
 - ɜɢɛɭɜɚɧɧɹ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɡ 
ɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɯɩɪɢɱɢɧ (ɱɟɪɟɡɯɜɨɪɨɛɭ, ɩɟɪɟʀɡɞɬɨɳɨ); 
  - ɟɮɟɤɬ ɨɱɿɤɭɜɚɧɶ, ɤɨɥɢ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɪɨɡɭɦɿɸɱɢ, ɳɨ ɜɿɞ ɧɢɯ ɱɟɤɚɽ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪ, ɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢɬɿɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ, ɹɤɿɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶɫɹ.  
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Ɂɨɜɧɿɲɧɹɜɚɥɿɞɧɿɫɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ, ɹɤɨɸɦɿɪɨɸɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢ 
ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɿ ɡɚ ɿɧɲɢɯɭɦɨɜ, ɳɨɦɨɠɥɢɜɨɜɢɯɨɞɹɬɶɡɚɦɟɠɿɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ. 
Ɍɨɛɬɨ, ɧɚɹɤɿɜɢɩɚɞɤɢ, ɝɪɭɩɢɿɧɞɢɜɿɞɿɜɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɿɜɢɫɧɨɜɤɢ [11, 27].  
ɇɚɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀɜɚɥɿɞɧɨɫɬɿɜɩɥɢɜɚɸɬɶɧɚɫɬɭɩɧɿɮɚɤɬɨɪɢ:  
  - ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɧɿɫɬɶ, ɚɥɟ ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɧɿɫɬɶ ɡɚ ɬɪɨɲɤɢ ɿɧɲɢɯ ɭɦɨɜ, ɩɪɢ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɿ 
ɛɚɡɨɜɢɯɩɪɨɰɟɞɭɪ, ɨɫɧɨɜɧɨʀɿɞɟʀ;  
  - ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɛɿɪɤɢɫɬɨɫɨɜɧɨɩɨɲɢɪɟɧɧɹ  ɜɢɫɧɨɜɤɿɜɧɚ 
ɜɫɸɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ.  
ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɽ ɧɚɞɿɣɧɢɦ (reliable), ɹɤɳɨ ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ, - ɧɟ 
ɜɢɩɚɞɤɨɜɿɬɨɛɬɨɦɚɸɬɶɡɞɚɬɧɿɫɬɶɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢɫɶɩɪɢɩɨɜɬɨɪɧɢɯɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹɯɚɛɨ 
ɤɨɥɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɿɧɲɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪ ɡɞɿɣɫɧɢɬɶɰɟɣɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɡɚɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɬɢɯ ɫɚɦɢɯ) ɭɦɨɜ. ȯ ɪɿɡɧɿ ɬɢɩɢ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ. ɇɚɞɿɣɧɿɫɬɶ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɸ ɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ (ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɢɣ ɩɪɢɥɚɞ) ɩɪɚɰɸɽ ɜɿɪɧɨ. ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹ 
ɧɚɞɿɣɧɢɦɢ, ɹɤɳɨɜɨɧɢɫɩɿɜɩɚɞɚɸɬɶɭɪɿɡɧɢɯɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɱɿɜ. ȯɬɚɤɨɠɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶɬɟɫɬɿɜ, 
ɳɨɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɬɢɦ, ɱɢɫɩɿɜɩɚɞɚɸɬɶɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɬɟɫɬɿɜɜ ɨɞɧɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɬɟɫɬɭɿɜɿɧɲɨɦɭ [11, 14, 27].  
ɇɚɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɜɩɥɢɜɚɸɬɶɧɚɫɬɭɩɧɿɮɚɤɬɨɪɢ:  
  - ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɛɚɝɚɬɨɤɪɚɬɧɨɫɬɿɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶɤɨɠɧɨɝɨɩɚɪɚɦɟɬɪɭ;  
  - ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹɿɧɲɨɝɨɚɛɨɛɿɥɶɲɨɝɨɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨɧɚɛɨɪɭɿɧɞɢɜɿɞɿɜ;  
  - ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɨʀɩɪɨɰɟɞɭɪɢɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ;  
  - ɤɨɪɟɤɬɧɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɸ, ɳɨ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɩɨɲɢɪɸɜɚɬɢɜɢɫɧɨɜɤɢɡɜɢɛɿɪɤɢɧɚɜɫɸɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ (ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹɧɭɥɶɝɿɩɨɬɟɡɢ, ɞɨɜɿɪɱɿ 
ɿɧɬɟɪɜɚɥɢ) [11, 27].  
ȱɫɧɭɸɬɶ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɞɥɹ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɚɥɿɞɧɨɫɬɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ, ɳɨ 
ʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹɧɚɦɟɬɨɞɚɯɤɨɪɟɥɹɰɿʀ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɬɟɫɬɪɟɬɟɫɬ, ɳɨɩɨɥɹɝɚɽɜ 
ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɿ ɿɧɞɟɤɫɚ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ, ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɬɟɫɬɿɜ. 
ȱɧɞɟɤɫ ɨɛɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɹɤ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɤɨɪɟɥɹɰɿʀ ɞɜɨɯ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɢɯ 
ɨɞɧɢɦ ɿ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɬɟɫɬɨɦ ɡɚ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ. ȱɫɧɭɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɬɢɩɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ. ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɪɢɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ ɜɚɥɿɞɧɨɫɬɿ (criterial 
validity) ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɿ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɿɜ ɤɨɪɟɥɹɰɿʀ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɬɟɫɬɭ ɿɡ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ, ɨɬɪɢɦɚɧɢɦɢɡɚ ɞɟɹɤɢɦɧɟɡɚɥɟɠɧɢɦɤɪɢɬɟɪɿɽɦ, ɳɨɜɢɦɿɪɸɽɬɭɠɫɚɦɭ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ [14, 15[8, 10, 18]]. ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
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ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɚɥɿɞɧɨɫɬɿ (construct validity) ɿɫɧɭɽ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ, ɱɢ ɫɩɪɚɜɞɿ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ (ɤɨɧɫɬɪɭɤɬ), ɩɨɤɥɚɞɟɧɚ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɬɟɫɬɭ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɩɟɜɧɭ 
ɫɭɬɧɿɫɬɶ, ɞɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɹɤɨʀ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɬɟɫɬ (ɿɧɬɟɥɟɤɬ, ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɚ, ɜɦɿɧɧɹ, ɡɧɚɧɧɹ 
ɬɨɳɨ).  
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ȱȱȱ. ȿɌȺɉɂ ɉȱȾȽɈɌɈȼɄɂ ɌȺ ɉɊɈȼȿȾȿɇɇə ɉȿȾȺȽɈȽȱɑɇɈȽɈ 
ȿɄɋɉȿɊɂɆȿɇɌɍ. 
 
1.  ɉɿɞɝɨɬɨɜɱɢɣɟɬɚɩɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ. 
 
Ɉɫɧɨɜɢɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɭɫɩɿɲɧɨɝɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ, ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɬɚɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɰɿɥɟɣɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɡɚɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹɧɚɩɟɪɲɨɦɭɟɬɚɩɿ. Ƚɨɥɨɜɧɢɦɡɦɿɫɬɨɦɩɿɞɝɨɬɨɜɱɨɝɨ 
ɟɬɚɩɭ ɽ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɣɨɝɨ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɸ. Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɜɚɠɤɨ ɩɟɪɟɨɰɿɧɢɬɢ. ȼɿɧ ɦɚɽ ɜɥɚɫɧɭ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɿɜɫɜɨɸɱɟɪɝɭɪɨɡɩɚɞɚɽɬɶɫɹɧɚɧɢɡɤɭɜɚɠɥɢɜɢɯɫɤɥɚɞɨɜɢɯ. 
ɍɡɚɝɚɥɶɧɸɸɱɢ ɞɨɫɜɿɞ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɡɧɚɧɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡ ɩɢɬɚɧɶ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɬɚɧɚɨɫɧɨɜɿɚɧɚɥɿɡɭɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ [3, 4, 5, 8, 18] 
ɦɨɠɧɚɩɨɪɚɞɢɬɢɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢɧɚɫɬɭɩɧɭɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɤɪɨɤɿɜ, ɳɨɜɢɞɚɽɬɶɫɹɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɸɧɚɰɶɨɦɭɟɬɚɩɿ.  
ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɨɛɢɪɚɽɬɶɫɹ ɝɚɥɭɡɶ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ, ɜ ɹɤɿɣ ɡɛɢɪɚɸɬɶɫɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
ɉɿɫɥɹɰɶɨɝɨɬɪɟɛɚ ɡ¶ɹɫɭɜɚɬɢ: 
1) ɹɤɿɧɟɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɿɩɪɨɛɥɟɦɢɿɫɧɭɸɬɶɭɰɿɣɝɚɥɭɡɿ;  
2) ɹɤɿɡɰɢɯɩɪɨɛɥɟɦɜɢɦɚɝɚɸɬɶɧɟɝɚɣɧɨɝɨɜɢɪɿɲɟɧɧɹ. Ɇɚɽɬɶɫɹɧɚɭɜɚɡɿɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶɡ 
ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɡɚɩɢɬɿɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɧɚ ɞɚɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ, ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ 
ɩɢɬɚɧɧɹɜɦɚɫɲɬɚɛɚɯɍɤɪɚʀɧɢ;  
3) ɹɤɚɥɚɧɤɚɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢ (ɲɤɿɥɶɧɚ, ɞɨɲɤɿɥɶɧɚɩɟɞɚɝɨɝɿɤɚ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɚɿɬɩ.), ɚɬɚɤɨɠ 
ɜɿɤɩɿɞɞɨɫɥɿɞɧɢɯɛɭɞɟɜɢɜɱɚɬɢɫɹ;  
4) ɜ ɹɤɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɥɚɧɤɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ (ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɹɤɨʀ ɡɛɢɪɚɸɬɶɫɹ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ) ɿ ɹɤ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɰɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ. Ɇɨɠɟ ɜɢɹɜɢɬɢɫɹ 
ɫɭɩɟɪɟɱɧɿɫɬɶ, ɪɨɡɪɢɜ ɦɿɠ ɬɟɨɪɿɽɸ ɿ ɡɚɩɢɬɚɦɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ. ɉɪɢɤɥɚɞɨɦ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɫɭɩɟɪɟɱɧɿɫɬɶɦɿɠɜɢɦɨɝɚɦɢɫɬɚɧɞɚɪɬɭɿɹɤɿɫɬɸɨɫɜɿɬɢ. Ⱥɛɨɰɹɩɪɨɛɥɟɦɚɚɤɬɭɚɥɶɧɚ, ɚɥɟ 
ɧɟɜɢɫɜɿɬɥɟɧɚɜɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɞɠɟɪɟɥɚɯ, ɧɟɡɧɚɣɲɥɚɜɢɯɿɞɭɩɪɚɤɬɢɤɭ.  
ɉɨɞɚɥɶɲɿɤɪɨɤɢɩɿɞɝɨɬɨɜɱɨɝɨɟɬɚɩɭɧɚɫɬɭɩɧɿ.  
5) ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚɧɚɭɤɨɜɨʀɩɪɨɛɥɟɦɢ.  
ɉɟɪɟɞɛɚɱɚɽɜɢɹɜɥɟɧɧɹɧɟɡ¶ɹɫɨɜɚɧɨɫɬɿ, ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ, ɧɟɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɫɬɿɩɢɬɚɧɧɹ, ɳɨ 
ɰɿɤɚɜɢɬɶ, ɿ ɜɿɞɛɿɪ ɰɶɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɹɤ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɣɨɝɨ ɜ ɰɟɧɬɪ ɜɢɜɱɟɧɧɹ. 
ɉɿɫɥɹɬɨɝɨɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢɩɪɨɛɥɟɦɭɜɧɚɭɤɨɜɢɯɬɟɪɦɿɧɚɯ [8, 18]. ɉɪɨɛɥɟɦɚ 
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ɦɚɽɛɭɬɢɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɭɜɚɬɢɬɿɧɨɜɿɚɫɩɟɤɬɢ, ɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɿ, ɪɟɚɥɿʀ, ɡ¶ɹɫɭɜɚɧɧɹ 
ɹɤɢɯɜɢɦɚɝɚɽɧɚɭɤɚɿɩɪɚɤɬɢɤɚ.  
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚɩɪɨɛɥɟɦɢɬɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɬɟɦɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɬɿɫɧɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɦɿɠɫɨɛɨɸ.  
6) ȼɢɛɿɪɬɟɦɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.  
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɹɜɢɬɢ, ɹɤɨɦɭ ɩɢɬɚɧɧɸ, ɩɪɨɛɥɟɦɿ ɛɭɞɟ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɍɟɦɚ 
ɜɢɡɧɚɱɚɽɦɟɠɿɩɨɲɭɤɭɜ ɞɚɧɿɣɩɪɨɛɥɟɦɿ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛɩɟɪɟɤɨɧɚɬɢɫɹ, ɳɨɧɚɩɪɹɦɨɤ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɨɛɪɚɧɨɩɪɚɜɢɥɶɧɨ, ɦɨɠɧɚɩɪɨɜɟɫɬɢɧɟɜɟɥɢɤɢɣɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ, ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ɱɢɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ, ɰɟɧɚɞɚɫɬɶɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿɭɬɨɦɭ, ɳɨɩɢɬɚɧɧɹɧɟɨɛɯɿɞɧɨɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɬɢ. 
ɉɿɫɥɹ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɬɟɦɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɛɪɚɧɚ, ɬɪɟɛɚ ʀʀ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɬɢ - ɬɨɛɬɨ ɞɨɜɟɫɬɢ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯɭɬɟɦɿɩɢɬɚɧɶɞɥɹɫɭɱɚɫɧɨʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɧɚɭɤɢɬɚɩɪɚɤɬɢɤɢ.  
7) ȼɢɜɱɟɧɧɹɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɡɩɪɨɛɥɟɦɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.   
ɐɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɡ¶ɹɫɭɜɚɬɢ, ɹɤ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɚ ɬɟɦɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɠɟɪɟɥɚɯ, ɯɬɨ ɿɡ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɰɢɦ ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɡɚɣɦɚɜɫɹ, ɜɢɹɜɢɬɢ ɫɬɭɩɿɧɶ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɞɚɧɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɜɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹɩɨɱɚɬɢɪɨɛɨɬɭɡɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɝɨɥɨɜɧɢɯ 
ɩɨɧɹɬɶ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɨɛɪɚɧɨʀ ɬɟɦɢ, ɡɜɟɪɧɭɜɲɢɫɶ ɞɨ ɫɥɨɜɧɢɤɿɜ ɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɣ. ɋɤɥɚɫɬɢɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɸɬɚɤɨɪɨɬɤɭɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭɜɿɞɿɛɪɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɤɚɬɚɥɨɝɭ, ɪɟɮɟɪɚɬɢɜɧɢɯ ɠɭɪɧɚɥɿɜ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿʀɦɨɠɧɚɡɪɨɛɢɬɢɜɢɫɧɨɜɤɢɩɪɨɤɿɥɶɤɿɫɬɶɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣɩɨɬɟɦɿ, ɹɤɚɰɿɤɚɜɢɬɶ, 
ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɬɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɡ ɨɛɪɚɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɩɪɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɫɭɱɚɫɧɢɯɚɜɬɨɪɿɜɬɚʀɯɩɨɩɟɪɟɞɧɢɤɿɜ.  
ɉɿɫɥɹ ɡɛɨɪɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɬɚ ʀʀ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɧɚɩɢɫɚɬɢ ɨɝɥɹɞ, ɳɨɦɿɫɬɢɬɶ ɚɧɚɥɿɡ 
ɫɬɭɩɟɧɹɪɨɡɪɨɛɤɢɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨʀɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɹɤɨɸɦɿɪɨɸɜɨɧɚɜɢɫɜɿɬɥɟɧɚɜɰɿɥɨɦɭɬɚ 
ɡɚɨɤɪɟɦɢɦɢɩɢɬɚɧɧɹɦɢ. ɐɟɣɚɧɚɥɿɡɩɨɬɪɿɛɧɢɣɞɥɹɬɨɝɨ, ɳɨɛ:  
- ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɦɿɫɰɟ ɨɛɪɚɧɨɝɨ ɹɜɢɳɚ ɫɟɪɟɞ ɿɧɲɢɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɹɜɢɳ 
ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɢɬɚɜɡɚɽɦɨɜɩɥɢɜɹɜɢɳ);  
- ɜɢɹɜɢɬɢɫɭɬɶɬɚɩɪɢɪɨɞɭɹɜɢɳɚ, ɳɨɜɢɜɱɚɽɬɶɫɹ, ɣɨɝɨɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ;  
- ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɢ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɞɚɧɨɝɨ ɹɜɢɳɚ ɪɿɡɧɢɦɢ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɬɚ ɫɩɪɨɛɭɜɚɬɢ ɜɢɫɥɨɜɢɬɢ 
ɫɜɨɽɛɚɱɟɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɢ.  
8) ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɟɬɢɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ.  
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ - ɰɟ ɧɚɭɤɨɜɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ (ɿ ɰɢɦ ɜɿɧ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɨɩɢɫɭ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɞɨɫɜɿɞɭ), ɬɨɩɪɢɣɨɝɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿɬɪɟɛɚɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɶɜɫɿɯɬɢɯɟɬɚɩɿɜ, 
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ɹɤɿɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿɜɡɚɝɚɥɿɞɥɹɧɚɭɤɨɜɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɰɟɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɦɟɬɢ, ɩɪɟɞɦɟɬɭɿɨɛ¶ɽɤɬɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɿɩɨɥɹɝɚɽɜɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ.  
Ɇɟɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɛɚɠɚɧɢɣ ɤɿɧɰɟɜɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. Ⱦɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɦɟɬɢ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɜɢɤɨɧɚɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿɡɚɜɞɚɧɶ [8, 19].  
Ɇɟɬɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɪɨɯɨɞɢɬɢ ɱɟɪɜɨɧɨɸ ɧɢɬɤɨɸ ɱɟɪɟɡ ɜɫɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɜɿɞ 
ɩɪɟɞɦɟɬɭɿɦɟɬɨɞɭɿɡɚɤɿɧɱɭɸɱɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ. Ʉɪɿɦɬɨɝɨ, ɧɟɬɪɟɛɚɩɥɭɬɚɬɢɡɚɜɞɚɧɧɹɡ 
ɦɟɬɨɸ. ɇɚɤɨɠɧɨɦɭɟɬɚɩɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɡɚɜɞɚɧɧɹɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɪɿɡɧɢɦɢ. Ɇɟɬɚ - ɨɞɧɚɧɚ 
ɜɫɟɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɚɡɚɜɞɚɧɧɹ - ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɟɬɚɩɢɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɦɟɬɢ. Ɂɚɜɞɚɧɶɧɟɩɨɜɢɧɧɨ 
ɛɭɬɢɞɭɠɟɛɚɝɚɬɨ, ɨɪɿɽɧɬɨɜɧɨ 5-7.  
9) ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɪɟɞɦɟɬɭɿɨɛ¶ɽɤɬɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.  
Ɉɛ¶ɽɤɬɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – ɰɟɩɪɨɰɟɫɚɛɨɹɜɢɳɟ, ɳɨɿɫɧɭɽɧɟɡɚɥɟɠɧɨ 
ɜɿɞɫɭɛ¶ɽɤɬɚɩɿɡɧɚɧɧɹ, ɿɧɚɹɤɿɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚɭɜɚɝɚɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ [8, ɫ.55].  Ɍɨɛɬɨɰɟɬɟ, ɳɨ 
ɩɿɡɧɚɽɬɶɫɹ. ȼɝɚɥɭɡɿɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀɬɚɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ  ɰɟ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɨɰɟɫɪɨɡɜɢɬɤɭɞɟɹɤɨʀ 
ɩɫɢɯɿɱɧɨʀ ɹɤɨɫɬɿ (ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɭɜɚɝɢ, ɦɨɜɢ ɬɨɳɨ), ɩɪɨɰɟɫ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɩɟɜɧɨʀɦɟɬɨɞɢɤɢɚɛɨɡɚɫɨɛɭ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ  ɭɧɚɜɱɚɧɧɿɬɨɳɨ.  
ɉɪɟɞɦɟɬɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – ɰɟɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ, ɹɤɨɫɬɿ, ɫɬɨɪɨɧɢɨɛ¶ɽɤɬɭ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɍɨɛɬɨ ɩɪɟɞɦɟɬ – ɰɟ ɛɿɥɶɲ ɜɭɡɶɤɟ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɹɤɟ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ 
ɨɛ¶ɽɤɬɭ. 
ȼ ɨɞɧɨɦɭ ɿ ɬɨɦɭ ɠ ɨɛ¶ɽɤɬɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɞɿɥɟɧɿ ɪɿɡɧɿ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ȼ 
ɩɪɟɞɦɟɬ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɬɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ, ɡɜ¶ɹɡɤɢ ɬɚ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ 
ɜɢɜɱɟɧɧɸɜɞɚɧɿɣɪɨɛɨɬɿ. ɐɟɩɟɜɧɢɣɚɫɩɟɤɬɜɢɜɱɟɧɧɹɨɛ¶ɽɤɬɚ [8, 18]. 
10) Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɚɨɫɧɨɜɚɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.   
ɐɟ - ɬɿɨɫɧɨɜɧɿɬɟɨɪɿʀ, ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ, ɧɚɹɤɢɯɦɚɽɛɭɞɭɜɚɬɢɫɜɿɣɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ, ɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ʉɪɭɧɬɭɜɚɬɢ  ɝɿɩɨɬɟɡɭ. ɉɟɪɟɞɛɚɱɚɽɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɪɨɛɨɬɢ 
ɜɢɡɧɚɧɢɯɜɱɟɧɢɯɜɨɛɪɚɧɿɣɝɚɥɭɡɿ, ɪɨɡɪɨɛɤɢɜɿɞɨɦɢɯɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɤɨɥɟɤɬɢɜɿɜ 
ɡ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɨɳɨ. ɐɟ ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɭ ɧɚɩɢɫɚɧɧɿ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ. Ȼɟɡ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨʀɨɫɧɨɜɢɧɟɦɨɠɥɢɜɨɡɪɨɡɭɦɿɬɢɹɜɢɳɟ, ɳɨɜɢɜɱɚɽɬɶɫɹ, ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ 
ɫɭɬɧɿɫɬɶɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɬɢ ɬɟɦɭ, ɚ  ɩɨɬɿɦɩɪɨɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɜɚɬɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ [8, 
18, 19].  
ɇɚɜɟɞɟɦɨ ɩɪɢɤɥɚɞ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɚɫɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɝɪɭɩɢ (Ɋɟɩɿɧɚ ɌȺ. ɋɨɰɿɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɝɪɭɩɢ ɞɢɬɹɱɨɝɨ 
ɫɚɞɤɭ) [20]. ȼ ɰɶɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɨɫɧɨɜɚɦɢ ɛɭɥɢ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ 
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ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɨɝɨ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɭɜɚɧɧɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɝɪɭɩɢ Ⱥȼɉɟɬɪɨɜɫɶɤɨɝɨ. Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɰɹ 
ɫɩɢɪɚɥɚɫɹ ɬɚɤɨɠɧɚɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭɅəɄɨɥɨɦɟɧɫɶɤɨɝɨ. ȱ 
ɨɬ ɜɨɧɚ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɝɪɭɩɚ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɫɚɞɤɭ - ɰɟ ɰɿɥɿɫɧɟ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ. Ɋɚɧɿɲɟ 
ɿɫɧɭɜɚɥɚ ɞɭɦɤɚ, ɳɨɧɟɦɨɠɟɜ ɞɢɬɹɱɨɦɭ ɫɚɞɤɭ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫɹ ɤɨɥɟɤɬɢɜ, ɳɨ ɬɿɥɶɤɢ ɜ 
ɲɤɨɥɿ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɤɨɥɟɤɬɢɜ (ɩɨ ɬɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ, ɹɤɭ ɜɢɡɧɚɱɢɜ ȺɋɆɚɤɚɪɟɧɤɨ). 
ɅəɄɨɥɨɦɟɧɫɶɤɢɣɜɫɜɨʀɯɩɪɚɰɹɯɞɨɜɿɜ, ɳɨɤɨɥɟɤɬɢɜɦɨɠɟɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫɹɜɞɢɬɹɱɨɦɭ 
ɫɚɞɤɭ. ȼɿɧ ɜɜɚɠɚɜ, ɳɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜ ɭ ɞɢɬɹɱɨɦɭ ɫɚɞɤɭ ɜɠɟ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɽɞɢɧɭ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɡɿ ɫɜɨɽɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɬɚ ɞɢɧɚɦɿɤɨɸ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜ ɰɶɨɦɭ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɛɭɥɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ Ʌɋȼɢɝɨɬɫɶɤɨɝɨ, ɹɤɢɣ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɜ, ɳɨ 
ɲɥɹɯ ɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɬɢɧɢ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɦɿɠ ɧɟɸ ɬɚ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɸɞɿɣɫɧɿɫɬɸɿɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɪɟɚɥɶɧɨɝɨɦɿɫɰɹ, ɹɤɟɦɚɥɟɧɶɤɚɥɸɞɢɧɚɡɚɣɦɚɽɭ 
ɫɜɿɬɿɥɸɞɫɶɤɢɯɫɬɨɫɭɧɤɿɜ. ɇɚɰɢɯɨɫɧɨɜɚɯɩɨɥɨɠɟɧɧɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɞɚɥɿɞɟɬɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ, 
ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɪɢɣɨɦɢ, ɜɢɛɭɞɨɜɭɸɬɶɫɹ ɲɥɹɯɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, 
ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹɰɿɥɿɿɡɚɜɞɚɧɧɹ.  
ȱɳɟ ɨɞɢɧ ɩɪɢɤɥɚɞ – ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɦɢɫɥɟɧɧɹɦ, ɜ ɹɤɨɫɬɿ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɧɨɜɢ ɦɨɠɟ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɬɟɨɪɿɹ ɉəȽɚɥɶɩɟɪɿɧɚ ɿ ɇɎɌɚɥɢɡɿɧɨʀ 
ɩɨɟɬɚɩɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɨɡɭɦɨɜɢɯ ɞɿɣ. Ɇɨɠɧɚ ɫɩɢɪɚɬɢɫɹ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɩɪɚɰɿ 
ɇɇɉɿɞɞ¶ɹɤɨɜɚ, ȾȾȼɟɧɝɟɪɚ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɞɿɬɟɣ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɜɿɤɭ, ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɢɣɩɿɞɯɿɞɞɨɪɨɡɜɢɬɤɭɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿȺɇɅɟɨɧɬɶɽɜɚɬɚɿɧɲɿ. 
ɐɿ ɬɟɨɪɿʀ ɬɪɟɛɚ ɡɧɚɬɢ, ɹɤɳɨ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɞɿɬɟɣ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɜɿɤɭ, ɛɨɛɟɡɡɧɚɧɧɹʀɯɧɟɦɨɠɥɢɜɨɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.  
11) Ɏɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹɝɿɩɨɬɟɡɢ.  
Ɍɟɨɪɿʀ ɜ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɧɟ ɦɨɠɧɚ. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
ɞɭɠɟ ɡɚɝɚɥɶɧɿ, ɜɫɟɨɯɨɩɥɸɸɱɿ, ɡ ɧɢɯ ɦɨɠɧɚ ɜɢɫɧɭɜɚɬɢ ɨɤɪɟɦɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ  ʀɯɧɚɩɪɚɤɬɢɰɿ. ȼɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭɰɿɧɚɫɥɿɞɤɢɿɧɚɡɢɜɚɸɬɶɝɿɩɨɬɟɡɚɦɢ.  
Ƚɿɩɨɬɟɡɚ – ɰɟɧɚɭɤɨɜɟɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ, ɹɤɟɜɢɩɥɢɜɚɽɡɬɟɨɪɿʀ, ɹɤɟɳɟɧɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɨ, ɿ 
ɧɟ ɜɿɞɤɢɧɭɬɨ. Ƚɿɩɨɬɟɡɚ ɽ ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɦ ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹɦ ɩɪɨ ɬɟ, ɹɤ, ɹɤɢɦ 
ɲɥɹɯɨɦ  ɦɨɠɧɚɟɮɟɤɬɢɜɧɨɨɬɪɢɦɚɬɢɛɚɠɚɧɢɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬ [8, 18].  
Ƚɿɩɨɬɟɡɚ, ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɚɧɚɩɨɱɚɬɤɭɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɧɟɦɨɠɟɛɭɬɢɨɫɬɚɬɨɱɧɨɸ. Ȼɭɞɶ-
ɹɤɚ ɝɿɩɨɬɟɡɚ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ, ɞɟɬɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɿ, ɦɨɠɥɢɜɨ, 
ɧɚɜɿɬɶ ɫɩɪɨɫɬɭɜɚɧɧɹ. ȼɢɫɭɧɟɧɧɹ ɬɚ ɫɩɪɨɫɬɭɜɚɧɧɹ ɝɿɩɨɬɟɡ – ɰɟ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɬɜɨɪɱɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ. Ƚɿɩɨɬɟɡɭ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɛɭɞɭɜɚɬɢ ɧɚ ɞɨɜɟɞɟɧɧɿ 
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ɨɱɟɜɢɞɧɢɯ ɿɫɬɢɧ. ȼɨɧɚ ɡɚɜɠɞɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɩɨɲɭɤ ɱɨɝɨɫɶ ɧɟ ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɜ ɧɚɭɰɿ ɿ 
ɩɪɚɤɬɢɰɿ.  
ȼ ɯɨɞɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɿɩɨɬɟɡ ɨɛɦɟɠɭɸɬɶ ɞɜɨɦɚ: ɝɨɥɨɜɧɨɸ ɬɚ 
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɸ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɰɿɥɹɦ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ [2]. 
Ƚɨɥɨɜɧɚɝɿɩɨɬɟɡɚɦɨɠɟɫɤɥɚɞɚɬɢɫɹɡɞɟɤɿɥɶɤɨɯɱɚɫɬɢɧ.  
Ɂɚɝɚɥɶɧɚɮɨɪɦɭɥɚɩɨɛɭɞɨɜɢɝɿɩɨɬɟɡɢɩɪɢɛɥɢɡɧɨɬɚɤɚ: “əɤɳɨɡɪɨɛɢɬɢɬɚɤɿɿɬɚɤɿɡɦɿɧɢ 
ɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ, ɬɨɦɨɠɟɜɿɞɛɭɬɢɫɶɧɚɫɬɭɩɧɟ” ɚɛɨ “ɦɢɩɪɢɩɭɫɤɚɽɦɨ, 
ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɟɜɧɢɯ ɭɦɨɜ ɩɪɢɡɜɟɞɟ ɞɨ ɬɚɤɢɯ ɡɦɿɧ ɭ 
ɹɤɨɫɬɿɧɚɜɱɚɧɧɹɚɛɨɜɢɯɨɜɚɧɧɹɿɜɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ” [4, 8, 18] ɬɚɿɧɲɿ.  
ɉɿɫɥɹ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɝɿɩɨɬɟɡɚ ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɚ, ɬɪɟɛɚ ɩɪɨɞɭɦɚɬɢɲɥɹɯɢ ʀʀ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ. ɇɟɦɚɽ 
ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɜɢɛɨɪɭ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɞɥɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ, ɡɚɫɨɛɿɜ ʀɯ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ. ɇɟ ɦɨɠɧɚ ɨɞɪɚɡɭ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɩɨɜɧɢɣ ɧɚɛɿɪ ɦɟɬɨɞɿɜ ɬɚ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɟɬɚɩɿɜ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ. Ⱦɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɿɫɧɭɸɬɶ ɫɜɨʀ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɦɟɬɨɞɿɜ.  
12) ɉɿɞɛɿɪɦɟɬɨɞɿɜɬɚɪɨɡɪɨɛɤɚɦɟɬɨɞɢɤɢ.  
Ɇɟɬɨɞɢɤɭ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɫɚɦɢɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɹɤɿ ɜɿɞɿɛɪɚɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɧɨɜɢ, ɚ ɦɨɠɧɚ ɚɞɚɩɬɭɜɚɬɢ ɜɠɟ ɜɿɞɨɦɿ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɞɨɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɦɨɜɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɬɨɳɨ.  
ȼɢɛɿɪɦɟɬɨɞɢɤɢ (ɚɛɨɦɟɬɨɞɢɤ) ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ  ɧɚɩɿɞɝɨɬɨɜɱɨɦɭɟɬɚɩɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɬɚɤɨɠ 
ɧɟ ɽ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɢɦ. ɇɟ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɜɢɛɪɚɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɞɚɫɬɶ 
ɝɚɪɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ. Ʉɨɠɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɚɩɪɨɛɚɰɿʀ, ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɬɚ ɤɨɪɟɤɰɿʀ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɪɿɜɧɹɪɨɡɜɢɬɤɭɞɿɬɟɣ, ɭɦɨɜ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɬɨɳɨ. Ʉɪɿɦɬɨɝɨ, ɜ 
ɯɨɞɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɦɨɠɟ ɜɢɧɢɤɧɭɬɢ ɩɨɬɪɟɛɚ ɭ ɩɨɲɭɤɭ ɿɧɲɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ. ȼɢɛɿɪ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɽ ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɢɦ, ɚɥɟ ɞɭɠɟ ɫɤɥɚɞɧɢɦ ɟɬɚɩɨɦ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. əɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɨɜɢɡɧɚ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɨɝɨ  ɬɚ 
ɦɨɠɥɢɜɨ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ  ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ [8, 16, 18]. 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿɫɬɶɳɨɞɨ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɦɚɽɩɟɜɧɭɫɬɪɭɤɬɭɪɭ. Ȳʀɨɫɧɨɜɧɢɦɢɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢɽ: - 
ɬɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɚɛɚɡɚ, ɧɚɹɤɿɣʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹɦɟɬɨɞɢɤɚ;  
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- ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶɦɟɬɨɞɿɜ, ɳɨɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ, ʀɯɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɹ;  
- ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣɬɚɩɪɨɰɟɞɭɪɢɣɨɝɨɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ;  
- ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶɦɟɬɨɞɿɜɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀɨɛɪɨɛɤɢɬɚɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹɿɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; 
- ɩɪɨɰɟɞɭɪɢɬɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀɨɛɪɨɛɤɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ [8, 18].  
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɨɠɟ ɪɨɡɩɚɞɚɬɢɫɹ ɧɚ ɪɹɞ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɯ ɥɚɧɨɤ – 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɫɟɪɿɣ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢɦɟɬɨɞɢɤɭ “ɤɨɪɟɤɬɭɪɧɚɩɪɨɛɚ” 
ɩɿɞɞɨɫɥɿɞɧɿɩɨɜɢɧɧɿɛɭɥɢɩɪɨɝɥɹɞɚɬɢɧɚɜɿɞɞɪɭɤɨɜɚɧɿɣɫɬɨɪɿɧɰɿɡɯɚɨɬɢɱɧɢɦɧɚɛɨɪɨɦ 
ɥɿɬɟɪ ɪɹɞɨɤ ɡɚ ɪɹɞɤɨɦ, ɜɢɤɪɟɫɥɸɸɱɢ ɛɭɤɜɢ “ɫ” ɬɚ “ɜ”. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɪɨɜɨɞɢɜɫɹ 
ɩɨɯɜɢɥɢɧɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɬɨɝɨ, ɫɤɿɥɶɤɢ ɥɿɬɟɪ ɩɿɞɞɨɫɥɿɞɧɢɣ ɩɪɨɝɥɹɧɭɜ ɡɚ ɯɜɢɥɢɧɭ, ɚ 
ɬɚɤɨɠɤɿɥɶɤɿɫɬɶɞɨɩɭɳɟɧɢɯɩɨɦɢɥɨɤ. Ɍɚɤɨɸɛɭɥɚɩɟɪɲɚɫɟɪɿɹ. Ⱦɪɭɝɚɫɟɪɿɹɩɨɥɹɝɚɥɚɭ 
ɬɨɦɭ, ɳɨɩɪɢɡɛɟɪɟɠɟɧɧɿɬɿɽʀɠɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀɫɬɨɫɨɜɧɨɜɢɤɪɟɫɥɸɜɚɧɧɹɥɿɬɟɪ, ɩɿɞɞɨɫɥɿɞɧɿ 
ɨɬɪɢɦɭɜɚɥɢ ɨɫɦɢɫɥɟɧɢɣ ɬɟɤɫɬ – ɧɟɜɟɥɢɤɟ ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɹ. Ɂɚ ɰɢɦɢ ɫɟɪɿɹɦɢ ɦɚɸɬɶ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɹ ɬɚɤɨɠ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɫɟɪɿʀ, ɜ ɹɤɢɯ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ ɞɚɧɿ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɟɜɧɨɝɨ ɿɡ 
ɡɚɜɞɚɧɶɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ [19].  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɽ ɧɚɛɿɪ ɦɟɬɨɞɢɤ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ 
ɤɚɪɬɤɢ, ɤɚɪɬɢɧɤɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɨɛ¶ɽɤɬɢ, ɧɚɛɨɪɢɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶɬɚɿɧ.), ɩɪɨɬɨɤɨɥɢ 
ɡɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɦɡɦɿɫɬɨɦɬɚɜɢɡɧɚɱɟɧɨɸɮɨɪɦɨɸ (ɮɨɪɦɢɩɪɨɬɨɤɨɥɿɜ – ɞɢɜ. Ⱦɨɞɚɬɨɤ). 
13) ȼɢɛɿɪɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀɛɚɡɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.  
ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚ ɛɚɡɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – ɰɟ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ 
ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ: ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɚ ɛɚɡɚ, 
ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɣ, ɬɜɨɪɱɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɤɨɥɟɤɬɢɜ ɬɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɝɚɪɧɨɝɨ ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ ɞɥɹ  
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. Ɉɛɢɪɚɸɱɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɭ ɛɚɡɭ, ɬɪɟɛɚ ɡɜɟɪɧɭɬɢ 
ɭɜɚɝɭɧɚɞɟɤɿɥɶɤɚɜɚɠɥɢɜɢɯɦɨɦɟɧɬɿɜ.  
ɉɨɩɟɪɲɟ, ɭɜɢɛɪɚɧɨɦɭɡɚɤɥɚɞɿɩɨɜɢɧɧɚɛɭɬɢɝɚɪɧɚɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɚɛɚɡɚ, ɳɨɛɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ 
ɩɪɨɰɟɫɛɭɜɞɨɛɪɟɨɫɧɚɳɟɧɢɣɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡɩɪɨɝɪɚɦɨɸ, ɡɜɿɤɨɦɞɿɬɟɣ. ɐɟɨɡɧɚɱɚɽ 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɿɝɪɨɜɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɶ ɬɟɯɧɿɤɨɸ, ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚɦɢ 
ɬɨɳɨ. əɤɳɨ ɬɚɦ ɽ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢ, ɬɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɨɛɥɚɞɧɚɧɨɝɨ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɡ 
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦɭɫɿɯɧɨɪɦʀɯɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀɿɬɩ.  
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ɉɨɞɪɭɝɟ, ɝɨɥɨɜɧɚɭɦɨɜɚ, ɳɨɛɭɰɶɨɦɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɡɚɤɥɚɞɿɛɭɜɬɜɨɪɱɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣ, 
ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɧɢɣ, ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝ, ɹɤɢɣ ɛɭɜ ɛɢ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɣ ɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɜɨɬɪɢɦɚɧɧɿɧɨɜɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ.  
ɉɨɬɪɟɬɽ, ɝɚɪɧɨ ɨɫɧɚɳɟɧɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɚ ɛɚɡɚ (ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ 
ɤɚɛɿɧɟɬɭ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɶɩɨɫɿɛɧɢɤɚɦɢɬɚɫɭɱɚɫɧɢɦɢɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɦɢɡɚɫɨɛɚɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɡɪɨɡɞɿɥɚɦɢɩɪɨɝɪɚɦɢ).  
ɇɚ ɟɬɚɩɿ ɜɢɛɨɪɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɛɚɡɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɪɟɛɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɫɶ ɬɚɤɨɠ 
ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɿɞɞɨɫɥɿɞɧɢɯ. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɿɞɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɽ ɩɢɬɚɧɧɹɦ, ɹɤɟ ɩɨɬɪɟɛɭɽ 
ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɳɨ ɨɛɭɦɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɛɚɝɚɬɶɦɚ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ. ȼɨɧɚ ɦɨɠɟ 
ɜɚɪɿɸɜɚɬɢɫɹ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɬɟɦɢ, ɜɿɤɭ, ɝɚɥɭɡɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɜɞɚɧɶ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ. ɍ ɤɨɠɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɿɫɧɭɽ ɤɨɧɤɪɟɬɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɩɿɞɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɿ ɩɿɞɛɿɪ ɰɿɽʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɤɪɚɳɟ ɩɨɝɨɞɢɬɢ ɡ ɧɚɭɤɨɜɢɦ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ. ȼɿɞ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɨɛɫɬɟɠɟɧɢɯ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɬɚɤɨɠ ɜɢɛɿɪ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɸ, ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸɹɤɨɝɨɡɝɨɞɨɦɛɭɞɭɬɶɨɛɪɨɛɥɹɬɢɫɹɡɿɛɪɚɧɿɞɚɧɿ. Ɍɚɤ, ɜɢɛɿɪɤɚɦɟɧɲɚ, ɧɿɠ 20 
ɨɫɿɛ, ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹɦɚɥɨɸ, ɿɜɰɶɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣɚɩɚɪɚɬɦɚɥɢɯ 
ɜɢɛɿɪɨɤ. ȼɢɛɿɪɤɚ, ɞɨɹɤɨʀɜɯɨɞɢɬɶ 300-400 ɨɛɫɬɟɠɟɧɢɯ – ɫɟɪɟɞɧɶɨɸ, ɚɜɢɛɿɪɤɚɞɨ 1000 
ɨɫɿɛɿɛɿɥɶɲɟ – ɜɟɥɢɤɨɸ.  
14) Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀɛɚɡɢ.  
ɉɿɫɥɹ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚ ɛɚɡɚ ɜɢɛɪɚɧɚ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɮɨɪɦɢɬɢ ɿ ɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢ 
ɩɨɬɪɿɛɧɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢɜɦɿɫɰɟɜɢɯɨɪɝɚɧɚɯɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɨɫɜɿɬɨɸ. 
1) ɉɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢɥɢɫɬɧɚɿɦ¶ɹɡɚɜɿɞɭɜɚɱɚɜɿɞɞɿɥɭɨɫɜɿɬɢɿɧɚɭɤɢɦ. Ʉɢɽɜɚɜɿɞɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, 
ɹɤɚ ɜɟɞɟ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ (ɞɟ ɩɪɚɰɸɽ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪ) - ɥɢɫɬ ɧɚ ɡɝɨɞɭ;   ɡɚɹɜɭ ɜɿɞ 
ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɚɭɫɬɚɧɨɜɢɬɨɝɨɪɚɣɨɧɭ, ɞɟɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɚɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɛɚɡɚɩɪɨɡɝɨɞɭɧɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ.  
2) ɇɚɰɿɣɩɿɞɫɬɚɜɿɨɬɪɢɦɚɬɢɜɪɚɣɨɧɧɨɦɭ, ɦɿɫɶɤɨɦɭ, ɨɛɥɚɫɧɨɦɭɜɿɞɞɿɥɿɨɫɜɿɬɢɞɨɡɜɿɥɧɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ.  
3) ɍɤɥɚɫɬɢɞɨɝɨɜɿɪɩɪɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ.  
Ɂɪɚɡɨɤɩɚɤɟɬɭɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ - ɞɢɜ. Ⱦɨɞɚɬɨɤ). 
ɉɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɩɿɞɝɨɬɨɜɱɨɝɨɟɬɚɩɭ, ɤɨɥɢɜɢɡɧɚɱɟɧɨɰɿɥɿ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɨ 
ɝɿɩɨɬɟɡɭ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɹɤ ɛɭɞɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɶ ɡɛɿɪ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɮɚɤɬɿɜ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɤɥɚɫɬɢ 
ɩɥɚɧɩɪɨɝɪɚɦɭɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɜɹɤɿɣɩɪɨɞɭɦɚɬɢɝɨɥɨɜɧɿɡɚɜɞɚɧɧɹɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɟɬɚɩɢ 
ʀɯɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɬɚɬɟɪɦɿɧɜɢɤɨɧɚɧɧɹ (ɡɪɚɡɨɤɉɥɚɧɭ±ɩɪɨɝɪɚɦɢ -  ɞɢɜ. Ⱦɨɞɚɬɨɤ).  
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2. Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɣɟɬɚɩ.  
Ʉɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥɶɧɢɣɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ. 
ɇɚɰɶɨɦɭɟɬɚɩɿɪɿɡɧɢɦɢɡɚɫɨɛɚɦɢɜɢɜɱɚɸɬɶɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɡɛɢɪɚɸɬɶɩɨɩɟɪɟɞɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɚɧɤɟɬɢ, ɬɟɫɬɢ, ɨɩɢɫɭɸɬɶ ɭɦɨɜɢ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɭɸɬɶ 
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɸ ɮɚɤɬɭ, ɳɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɽɬɶɫɹ. əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɰɶɨɝɨ ɟɬɚɩɭ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ ɩɨɱɢɧɚɽ ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɶ ɜ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɤɨɧɬɚɤɬɢ ɡ 
ɩɿɞɞɨɫɥɿɞɧɢɦ. ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪ ɨɫɦɢɫɥɸɽ ɝɿɩɨɬɟɡɭ ɬɚ  ɩɨɝɥɢɛɥɸɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɫɭɬɧɿɫɬɶɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɮɚɤɬɿɜ, ɹɤɿɦɚɸɬɶɛɭɬɢɩɟɪɟɜɿɪɟɧɿɬɚɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɿɭ 
ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭɜɢɜɱɟɧɧɿ.  
ɐɟɣɟɬɚɩɩɨɤɥɢɤɚɧɢɣɜɢɹɜɢɬɢɫɬɚɧ  ɪɨɡɜɢɬɤɭɩɫɢɯɿɱɧɢɯɹɤɨɫɬɟɣ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɹɜɢɳ,  
ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɳɨɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹɧɚɩɨɱɚɬɤɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɍɨɛɬɨɪɨɛɢɬɶɫɹɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚɚɛɨ 
³ɡɪɿɡ” ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨɹɜɢɳɚ [19, 21, 24].  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɤɨɧFɬɚɬɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɽ ɡɚɩɨɜɧɟɧɿ ɞɚɧɢɦɢ ɩɪɨɬɨɤɨɥɢ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨ ɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɳɨ ɩɨɞɚɧɿ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɬɚɛɥɢɰɶ, 
ɝɪɚɮɿɤɿɜ, ɜɢɫɧɨɜɤɢɫɬɨɫɨɜɧɨ “ɠɢɬɬɽɡɞɚɬɧɨɫɬɿ” ɝɿɩɨɬɟɡɢɬɚɭɬɨɱɧɟɧɚɝɿɩɨɬɟɡɚ.  
Ɏɨɪɦɭɜɚɥɶɧɢɣɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɰɶɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɽ ɚɤɬɢɜɧɟ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɹɜɢɳɚ, ɳɨ ɜɢɜɱɚɽɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. ɇɚ 
ɰɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɜ ɩɨɜɧɿɣ ɦɿɪɿ ɪɨɡɝɨɪɬɚɽɬɶɫɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɹɤɚ ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ 
ɪɨɡɩɚɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɪɹɞ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɯ ɥɚɧɨɤ – ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɫɟɪɿɣ. ɉɿɞ ɱɚɫ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɫɟɪɿɣ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɭɸɬɶɫɹ ɧɨɜɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɫɩɪɢɹɸɬɶ 
ɡɚɥɭɱɟɧɧɸ ɞɢɬɢɧɢ ɭɮɨɪɦɭɜɚɥɶɧɭ  ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. Ɋɨɡɝɨɪɬɚɽɬɶɫɹ ɜɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ 
ɞɢɬɢɧɭ, ɩɨɫɬɿɣɧɨɮɿɤɫɭɸɬɶɫɹɜɫɿ ɡɦɿɧɢɜ ʀʀɩɨɜɟɞɿɧɰɿ. ɉɿɞɱɚɫɮɨɪɦɭɜɚɥɶɧɢɯɜɩɥɢɜɿɜ 
ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɦɨɠɟ ɦɨɞɢɮɿɤɭɜɚɬɢɫɹ ɚɛɨ ɞɨɩɨɜɧɸɜɚɬɢɫɶ ɧɨɜɢɦɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɦɢ 
ɫɟɪɿɹɦɢ [8, 18, 21].  
Ʉɨɪɢɫɧɨɮɿɤɫɭɜɚɬɢɛɭɞɶɹɤɿɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹɫɬɨɫɨɜɧɨɡɦɿɧɜɩɨɜɟɞɿɧɰɿɞɿɬɟɣ, ʀɯɪɨɡɜɢɬɤɭ, 
ʀɯɟɦɨɰɿɣɧɢɯɪɟɚɤɰɿɣ, ɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɜɩɥɢɜɿɜ, ɜɢɹɜɥɹɬɢɧɟɞɨɥɿɤɢɬɚ 
ɫɤɥɚɞɧɨɳɿ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ  ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. ɐɟ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɡɪɨɛɢɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀɧɚɛɚɡɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɛɿɥɶɲɰɿɧɧɢɦɢ.  
ɉɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿɮɨɪɦɭɜɚɥɶɧɨɝɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɜɢɫɭɜɚɸɬɶɫɹɜɢɦɨɝɢɞɨɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ. ȼɿɧ 
ɩɨɜɢɧɟɧ:  
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- ɝɚɪɧɨ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɹɜɢɳɟ, ɹɤɟ ɜɢɜɱɚɽ, ɬɚ ɦɚɬɢ ɞɨɛɪɟ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣɧɚɛɿɪɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜɞɥɹɜɢɜɱɟɧɧɹɹɜɢɳɚ;  
- ɹɤɨɦɨɝɚ ɩɨɜɧɿɲɟ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɬɚ ɮɿɤɫɭɜɚɬɢ ɜɩɥɢɜ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɹɤɿ 
ɫɩɪɢɹɸɬɶɪɨɡɜɢɬɤɭɹɜɢɳɚ;  
- ɱɿɬɤɨɩɥɚɧɭɜɚɬɢɪɨɛɨɬɭɩɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɸɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɮɨɪɦɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɽ: ɡɚɩɨɜɧɟɧɿ ɞɚɧɢɦɢ ɩɪɨɬɨɤɨɥɢ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨ ɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɳɨ ɩɨɞɚɧɿ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɬɚɛɥɢɰɶ, 
ɝɪɚɮɿɤɿɜ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɝɿɩɨɬɟɡɢ, ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɟ 
ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹɝɿɩɨɬɟɡɢ.  
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɢɣɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ. 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚ ɝɪɭɩɚ ɩɿɞɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɿɬɟɣ ɰɿɽʀ ɝɪɭɩɢ, ɡ ɞɿɬɶɦɢ ɡ ɬɿɽʀ ɝɪɭɩɢ, ɞɟ ɩɪɨɜɨɞɢɜɫɹ 
ɮɨɪɦɭɜɚɥɶɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ. Ɇɟɬɨɸ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɽ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɮɨɪɦɭɜɚɥɶɧɨɝɨɜɩɥɢɜɭ. Ɉɫɨɛɥɢɜɭɭɜɚɝɭɬɪɟɛɚɡɜɟɪɧɭɬɢɧɚɬɟ, ɳɨɛɞɿɬɢɜɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿɣ 
ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿɣ ɝɪɭɩɚɯ ɛɭɥɢ ɜ ɪɿɜɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ - ɬɚɤɨɝɨɠ ɜɿɤɭ, ɜɢɯɨɜɭɜɚɥɢɫɶɜ 
ɩɨɞɿɛɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɬɨɳɨ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɿɛɪɚɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ 
ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸɞɥɹɩɨɞɚɥɶɲɨʀɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀɨɛɪɨɛɤɢ [24].  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɽ: ɡɚɩɨɜɧɟɧɿ ɞɚɧɢɦɢ ɩɪɨɬɨɤɨɥɢ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨ ɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɳɨ ɩɨɞɚɧɿ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɬɚɛɥɢɰɶ, 
ɝɪɚɮɿɤɿɜ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɚɛɨ ɜɿɞɤɢɞɚɧɧɹ ɝɿɩɨɬɟɡɢ, ɩɨɜɧɟ 
ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹɝɿɩɨɬɟɡɢ.  
3. Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɧɚɨɛɪɨɛɤɚɞɚɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.  
Ɇɨɠɧɚ ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɟɬɚɩɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ  ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ȼɢɛɿɪ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ ɨɛɦɿɪɤɨɜɭɽɬɶɫɹ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɳɟ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɟɬɚɩɚɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ [3, 6, 7].  
- ɉɿɫɥɹ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɚ ɜɢɛɨɪɭ ɝɿɩɨɬɟɡɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɤɥɚɫɬɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɭ 
ɦɨɞɟɥɶ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɹɜɢɳɚ. Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɜɢɹɜɢɬɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɫɭɬɬɽɜɿ 
ɪɢɫɢ ɨɛ¶ɽɤɬɭ ɚɛɨ ɹɜɢɳɚ, ɳɨ ɜɢɜɱɚɽɬɶɫɹ, ɜɿɞɿɛɪɚɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɳɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɨɛ¶ɽɤɬɜɢɜɱɟɧɧɹ;  
- ȼɢɡɧɚɱɢɬɢɫɹɫɬɨɫɨɜɧɨɫɩɨɫɨɛɭɡɛɨɪɭɞɚɧɢɯ: ɱɢɛɭɞɟɨɛɫɬɟɠɭɜɚɬɢɫɶɜɫɹɝɟɧɟɪɚɥɶɧɚ 
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶɩɿɞɞɨɫɥɿɞɧɢɯ, ɱɢ ɛɭɞɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɜɢɛɿɪɤɨɜɢɣɦɟɬɨɞ  ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ. ɍ 
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ɜɢɩɚɞɤɭɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɢɛɿɪɤɨɜɨɝɨɦɟɬɨɞɭɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɬɚɤɨɠ, ɹɤɢɦɩɪɢɛɥɢɡɧɨɛɭɞɟ 
ɨɛ¶ɽɦɜɢɛɿɪɤɢ (ɱɢɛɭɞɟɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɢɣɦɟɬɨɞɦɚɥɢɯɜɢɛɿɪɨɤ, ɱɢɫɟɪɟɞɧɿɯ);  
- ɇɚɫɬɭɩɧɢɦɟɬɚɩɨɦɽɜɢɛɿɪɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɝɨɚɩɚɪɚɬɭɨɛɪɨɛɤɢɞɚɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ;  
- Ɂɚɤɥɸɱɧɢɦ ɟɬɚɩɨɦ ɽ ɜɢɛɿɪ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɝɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɸ ɨɛɪɨɛɤɢ,  ɬɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɜ 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨɦɭɜɢɝɥɹɞɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.  
ɉɨɩɪɢ ɬɟ, ɳɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɩɟɪɜɢɧɧɚ 
ɤɿɥɶɤɿɫɧɚ ɨɛɪɨɛɤɚ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɮɚɤɬɿɜ, ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥɶɧɨɝɨ, 
ɮɨɪɦɭɜɚɥɶɧɨɝɨ, ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜ, ɩɿɫɥɹɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨɟɬɚɩɭ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɳɟ ɪɚɡ ɩɨɜɟɪɧɭɬɢɫɶ ɞɨ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ, ɜɠɟ ɬɟɩɟɪ ɿɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɭɫɶɨɝɨ 
ɦɚɫɢɜɭɞɚɧɢɯ.  
Ɇɨɠɧɚ ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɩɟɪɜɢɧɧɿ ɬɚ ɜɬɨɪɢɧɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ. ɉɟɪɜɢɧɧɿ 
ɦɟɬɨɞɢ ɞɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɚɬɢ  ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɳɨ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɢɯɜ ɯɨɞɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ. ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɧɚ 
ɨɛɪɨɛɤɚɧɚɰɶɨɦɭɟɬɚɩɿɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɪɚɧɠɭɜɚɧɧɹ (ɬɨɛɬɨɜɢɛɭɞɨɜɭɜɚɧɧɹɮɚɤɬɿɜɭɩɟɜɧɭ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ), ɲɤɚɥɸɜɚɧɧɹ, ɳɨɞɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢɞɚɧɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨ 
ɪɿɜɧɿɜ - ɜɢɫɨɤɢɣ, ɧɢɡɶɤɢɣ, ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɬɨɳɨ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ,  ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ 
ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨɪɨɡɩɨɞɿɥɭɜɢɩɚɞɤɨɜɢɯɜɟɥɢɱɢɧ - ɜɢɛɿɪɤɨɜɟɫɟɪɟɞɧɽ, ɜɢɛɿɪɤɨɜɭɞɢɫɩɟɪɫɿɸ, 
ɦɨɞɭ, ɦɟɞɿɚɧɭ, ɚɬɚɤɨɠɣɨɝɨɜɢɞ, ɮɨɪɦɭ, ɬɢɩ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɣɪɨɡɩɨɞɿɥ) ɬɨɳɨ 
[3, 6, 7, 21].  
ȼɬɨɪɢɧɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɧɚ ɛɚɡɿ ɡɿɛɪɚɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɜɢɹɜɢɬɢ 
ɩɪɢɯɨɜɚɧɿ ɜ ɧɢɯ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɦɟɬɨɞɢ ɞɢɫɩɟɪɫɿɣɧɨɝɨ, 
ɪɟɝɪɟɫɿɣɧɨɝɨ  ɚɧɚɥɿɡɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɡɦɿɧɢ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɜɢɛɿɪɤɢ. Ʉɨɪɟɥɹɰɿɣɧɢɣ, ɮɚɤɬɨɪɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɞɥɹ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ, ɳɨ ɿɫɧɭɸɬɶ ɦɿɠ ɡɦɿɧɧɢɦɢ ɜɟɥɢɱɢɧɚɦɢ, 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɢɦɢ ɜ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿ.  Ɇɟɬɨɞɢ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɝɿɩɨɬɟɡ ɬɚ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɜɿɪɱɢɯ ɿɧɬɟɪɜɚɥɿɜ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɢ 
ɫɬɨɫɨɜɧɨɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜɬɚɜɢɝɥɹɞɭɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨɪɨɡɩɨɞɿɥɭ [3, 6, 27].  
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɞɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨɜɟɫɬɢ, ɳɨ ɨɬɪɢɦɚɧɨ ɞɿɣɫɧɨ ɧɟ ɜɢɩɚɞɤɨɜɿ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɿ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɬɢ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɟɣ (Ɂɪɚɡɤɢɦɨɠɥɢɜɢɯɮɨɪɦ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀɨɛɪɨɛɤɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ – ɞɢɜ. Ⱦɨɞɚɬɨɤ).  
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4. ȱɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹɞɚɧɢɯɬɚɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹɜɢɫɧɨɜɤɿɜ.  
ɇɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ ɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹ ɨɫɦɢɫɥɢɬɢ 
ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ 
ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɢɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. Ⱥɥɟ ɩɿɫɥɹ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɜɠɟ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɜɫɿ ɞɚɧɿ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɩɪɨɛɭɜɚɬɢ 
ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɡɜ¶ɹɡɤɢ ɦɿɠ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɹɦɢ, ɜɢɹɜɢɬɢ ɧɨɜɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɡɪɨɛɢɬɢ 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ. ɋɩɪɨɛɭɜɚɬɢ ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɨɞɟɪɠɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɡɦɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɬɟɨɪɿɣ, ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɳɨ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɞɚɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ. ɇɟ ɦɨɠɧɚ 
ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɜɚɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɹɤɳɨ ɧɟ ɡɧɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɟɬɚɩɿɜ ɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɩɿɞɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨ, ɝɨɥɨɜɧɢɯɤɨɧɰɟɩɰɿɣɡɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹ, ɧɨɜɿɬɧɿɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜ 
ɨɛɪɚɧɿɣɝɚɥɭɡɿ, ɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɨɩɪɨɛɥɟɦɢɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜɪɿɡɧɢɯɧɚɭɤɨɜɢɯɲɤɿɥ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɭɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡɭɠɟ ɜɿɞɨɦɢɦɢɜɧɚɭɰɿɞɚɧɢɦɢ 
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ – ɭɬɨɱɧɸɸɬɶ ɚɛɨ ɪɨɡɲɢɪɸɸɬɶ ɨɤɪɟɦɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɱɢ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɩɨɥɨɠɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɱɢɦɟɬɨɞɢɤɢɜɢɜɱɟɧɧɹ, ɨɞɟɪɠɚɧɿ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɦɨɠɭɬɶ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɤɪɢɜɚɬɢ ɧɨɜɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, 
ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɜɚɬɢɧɨɜɿɟɥɟɦɟɧɬɢ, ɧɟɜɿɞɨɦɿɪɚɧɿɲɟ [19, 21].  
5. ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ.  
ɇɚ ɟɬɚɩɿ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɩɿɞɫɭɦɤɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɱɿɬɤɨ ɿ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɜɢɡɧɚɱɢɬɢɪɨɥɶɨɬɪɢɦɚɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɞɥɹɩɪɚɤɬɢɤɢ. Ɍɪɟɛɚɩɨɤɚɡɚɬɢ, ɞɥɹ 
ɹɤɨʀ ɫɚɦɟ ɞɿɥɹɧɤɢ ɧɚɭɤɢ ɱɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɤɨɪɢɫɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿ 
ɹɤɨɸɦɿɪɨɸɧɨɜɿɡɧɚɧɧɹɦɨɠɭɬɶɜɢɤɥɢɤɚɬɢɩɨɡɢɬɢɜɧɿɡɦɿɧɢ, ɹɤɿɧɚɫɥɿɞɤɢɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢ 
ɞɨɫɹɝɧɭɬɿ ɩɪɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ.  Ⱦɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, 
ɿɧɲɢɯɜɢɞɿɜɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɍɨɛɬɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɚɽɛɭɬɢɩɨɞɚɧɢɣ 
ɬɚɤ, ɳɨɛɣɨɝɨɦɨɠɧɚɛɭɥɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢɜɧɚɭɤɨɜɿɣɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɪɨɛɥɟɧɚ ɡɚɹɜɚ ɭ ɩɪɟɫɿ, ɫɬɚɬɬɹ ɜ 
ɧɚɭɤɨɜɨɩɨɩɭɥɹɪɧɨɦɭ ɠɭɪɧɚɥɿ, ɜɢɫɬɭɩɢ ɩɨ ɪɚɞɿɨ, ɩɨ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɸ - ɰɟ ɛɭɞɟ 
ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɿɹ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɡ ɞɨɩɨɜɿɞɹɦɢ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɚ 
ɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɫɟɦɿɧɚɪɚɯ, ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ, ɦɨɠɧɚɜɢɞɚɬɢɦɟɬɨɞɢɱɧɿɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ, 
ɪɨɡɪɨɛɢɬɢɫɩɟɰɤɭɪɫɩɨɫɜɨʀɣɩɪɨɛɥɟɦɿɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɿɜɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɜɭɡɿɜ, ɪɨɡɪɨɛɢɬɢɬɚ 
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ɩɨɞɚɬɢ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɞɥɹ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɜ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ,  ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɞɥɹ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɧɨɜɨʀɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣɩɪɨɰɟɫ.  
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ȽɅɈɋȺɊȱɃ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ – ɦɟɬɨɞ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶɫɹ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɟɣ (ɚɧɚɥɿɡ ɦɚɥɸɧɤɿɜ, 
ɳɨɞɟɧɧɢɤɿɜ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɦɭɡɢɱɧɨʀɬɚɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀɬɜɨɪɱɨɫɬɿɬɨɳɨ).  
Ⱥɧɤɟɬɚ – Ɉɩɢɬɭɜɚɥɶɧɢɣ ɥɢɫɬɨɤ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɧɚɛɿɪ ɡɚɩɢɬɚɧɶ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɯ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪɨɦ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯɭɽɞɢɧɟɰɿɥɟɩɟɜɧɨɸɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɸɦɟɬɨɸ,.  
Ⱥɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ - ɦɟɬɨɞ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɩɢɫɶɦɨɜɟ (ɿɧɨɞɿ ɭɫɧɟ) 
ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹɡɧɚɱɧɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿɥɸɞɟɣɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɚɧɤɟɬ.  
Ȼɟɫɿɞɚ – ɦɟɬɨɞ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ, ɳɨ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɡ¶ɹɫɭɜɚɧɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ 
ɹɜɢɳɚ (ɡɧɚɧɶ, ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɶ, ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ, ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɹɜɢɳ, ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɬɚ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶ, ɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɨɤɨɥɟɤɬɢɜɭɬɚɿɧɲɢɯɥɸɞɟɣɬɨɳɨ) ɭɮɨɪɦɿɜɿɥɶɧɨɝɨ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɡɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ, ɳɨɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹɡɚɩɟɜɧɢɦɩɥɚɧɨɦɿɩɟɪɟɥɿɤɨɦɩɢɬɚɧɶ, ɳɨ 
ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶɜɢɜɱɟɧɧɹ.   
ȼɚɥɿɞɧɿɫɬɶ – ɡɞɚɬɧɿɫɬɶɬɟɫɬɭ, ɩɪɨɰɟɞɭɪɢɚɛɨɩɪɢɥɚɞɭɫɩɪɚɜɞɿɜɢɦɿɪɸɜɚɬɢɬɭɨɡɧɚɤɭ, 
ɞɥɹɹɤɨʀʀɯɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ.   
Ƚɿɩɨɬɟɡɚ – ɰɟ ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ, ɦɨɠɥɢɜɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɜ 
ɩɪɨɛɥɟɦɿ.  
ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ - ɦɟɬɨɞɩɿɡɧɚɧɧɹ, ɩɪɢ ɹɤɨɦɭ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɹɜɢɳɚ ɜɢɜɱɚɸɬɶ ɭ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɜɨɪɟɧɢɯɚɛɨɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɢɯɭɦɨɜɚɯ.  
ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɣ – ɜɢɞ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɳɨ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ 
ɭɦɨɜɚɯ, ɬɨɛɬɨɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀɚɩɚɪɚɬɭɪɢ, ɩɪɢɥɚɞɿɜɞɥɹɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɪɭɯɨɜɢɯ, 
ɦɨɡɤɨɜɢɯ, ɦɨɜɧɢɯɬɚɿɧɲɢɯɪɟɚɤɰɿɣ.  
ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ – ɜɢɞ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜ ɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ 
ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪ ɡɚɥɭɱɚɽɬɶɫɹ ɞɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɹɤɨɝɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨɹɜɢɳɚ.  
ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ (ɽ ɜɚɪɿɚɧɬɨɦ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ) 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, 
ɳɨɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶɫɹɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɩɿɞɱɚɫɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
- ɉɟɪɟɯɪɟɫɧɢɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ – ɪɿɡɧɨɜɢɞ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɩɪɢ 
ɹɤɨɦɭɨɞɧɚɚɛɨɞɟɤɿɥɶɤɚɜɢɛɿɪɨɤɿɡɩɨɩɭɥɹɰɿʀɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹɜɨɞɢɧɿɬɨɣɫɚɦɢɣɦɨɦɟɧɬ 
ɱɚɫɭ.  
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- Ʌɨɧɝɿɬɸɞɧɢɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ - ɪɿɡɧɨɜɢɞ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɤɨɥɢ 
ɨɞɧɿ ɿ ɬɿ ɫɚɦɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɿ  ɨɛɫɬɟɠɭɸɬɶɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɩɟɜɧɨɝɨ ɱɚɫɭ ɚɛɨ ɱɟɪɟɡ ɞɟɹɤɿ 
ɩɪɨɦɿɠɤɢ ɱɚɫɭ, ɳɨɛ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ, ɹɤɿ  ɡɦɿɧɢ ɭ ɧɢɯ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ (ɭɫɩɿɲɧɿɫɬɶ, ɪɿɜɟɧɶ 
ɡɧɚɧɶ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɨɫɹɝɧɟɧɶɬɨɳɨ).  
ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥɶɧɢɣ – ɟɬɚɩ (ɪɿɡɧɨɜɢɞ) ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɳɨ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ 
ɤɨɧɫɬɚɬɚɰɿʀ ɫɬɚɧɭ ɚɛɨɪɿɜɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭɬɢɯɱɢ ɿɧɲɢɯɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɹɜɢɳɧɚ 
ɦɨɦɟɧɬɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.   
ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɮɨɪɦɭɜɚɥɶɧɢɣ - ɟɬɚɩ (ɪɿɡɧɨɜɢɞ) ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɳɨ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɜɢɜɱɟɧɧɿ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɹɜɢɳɚɜɩɪɨɰɟɫɿɣɨɝɨɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ.  
ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɣ - ɟɬɚɩ (ɪɿɡɧɨɜɢɞ) ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɹɤɢɣɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹɡɞɿɬɶɦɢ 
ɬɚɤɨɝɨ ɠ ɜɿɤɭ, ɹɤ ɿ ɩɪɢ ɮɨɪɦɭɜɚɥɶɧɨɦɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿ, ɹɤɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɩɨɞɿɛɧɢɯ 
ɭɦɨɜɚɯɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɚɥɟʀɯɧɟɩɿɞɞɚɜɚɥɢɮɨɪɦɭɜɚɥɶɧɢɦɜɩɥɢɜɚɦ.   
ȱɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɣ – ɨɯɨɩɥɸɽ ɬɟɫɬɢ, ɚɧɤɟɬɢ, ɛɟɫɿɞɢ, ɿɧɬɟɪɜ¶ɸ, ɳɨ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹɜɩɪɨɰɟɫɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɞɥɹɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ.  
ȱɧɬɟɪɜ¶ɸɜɚɧɧɹ – ɦɟɬɨɞ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ, ɪɿɡɧɨɜɢɞ ɦɟɬɨɞɭ ɛɟɫɿɞɢ, ɳɨ ɬɚɤɨɠ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ, ɚɥɟ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɛɟɫɿɞɢ, ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪ 
ɡɚɩɢɫɭɽɜɿɞɩɨɜɿɞɿɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɚ, ɧɟɜɢɫɥɨɜɥɸɸɱɢɜɥɚɫɧɨɝɨɫɭɞɠɟɧɧɹ.   
Ɇɟɬɨɞ - ɫɩɨɫɿɛ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɿ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ, ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ 
ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɭ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɚɛɨ ɞɿɣ, ɳɨ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿ ɡɝɿɞɧɨ ɩɟɜɧɢɦ 
ɱɢɧɨɦɡɚɞɚɧɨʀɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿɩɪɢɣɨɦɿɜɚɛɨɩɪɚɜɢɥ.  
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ - ɰɟ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɜɡɚɽɦɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɩɿɞɿɛɪɚɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɰɿɥɟɣ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɶ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ.  
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹɧɚɭɤɢ - ɜɱɟɧɧɹɩɪɨɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɮɨɪɦɢɿɦɟɬɨɞɢɧɚɭɤɨɜɨɝɨɩɿɡɧɚɧɧɹ. 
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɣ ɜɢɤɥɚɞ ɰɿɥɿ, ɦɟɬɨɞɿɜ, 
ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɤɨɧɰɟɩɰɿʀɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ - ɰɟ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ 
ɤɨɧɰɟɩɰɿɣ, ɩɿɞɯɨɞɿɜ, ɜɱɟɧɶ, ɳɨɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶɧɚɭɤɨɜɢɦɩɿɞʉɪɭɧɬɹɦɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.  
Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝ - ɦɟɬɨɞɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɜɿɞɫɬɟɠɟɧɧɹɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ 
ɹɜɢɳɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɩɟɜɧɨɝɨ ɱɚɫɭ ɞɥɹ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɞɿɣɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɬɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ.  
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ɇɚɞɿɣɧɿɫɬɶ – ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɬɟɫɬɭ, ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ, ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɩɨɫɬɿɣɧɨɜɿɞɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɞɥɹɬɢɯ ɫɚɦɢɯɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯɚɛɨ 
ɡɚɬɢɯɫɚɦɢɯɭɦɨɜ.  
Ɉɛ¶ɽɤɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – ɰɟ ɩɪɨɰɟɫ ɚɛɨ ɹɜɢɳɟ, ɳɨ ɿɫɧɭɽ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚ 
ɩɿɡɧɚɧɧɹ, ɳɨɨɛɪɚɧɢɣɞɥɹɜɢɜɱɟɧɧɹ.   
ɉɪɟɞɦɟɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – ɰɟ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ, ɹɤɨɫɬɿ, ɚɫɩɟɤɬɢ, ɮɭɧɤɰɿʀ,  ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹɜ 
ɦɟɠɚɯ  ɨɛ¶ɽɤɬɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.  
ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɜɢɹɜɥɟɧɧɿ ɿ ɬɨɱɧɿɣ ɮɿɤɫɚɰɿʀ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ ɤɪɨɤɿɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɜ ɤɨɠɧɿɣ ɝɪɭɩɿ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ 
ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɱɿɬɤɢɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɣ ɨɩɢɫ ɤɨɠɧɨʀ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ, ɹɤɢɣ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ 
ɧɚɞɚɽɬɶɫɹɭɱɚɫɧɢɤɚɦɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.  
ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ – ɦɟɬɨɞ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɹɜɢɳ, ɳɨ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ʀɯ 
ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɦɭɬɚɩɥɚɧɨɦɿɪɧɨɦɭɫɩɪɢɣɧɹɬɬɿɬɚɮɿɤɫɚɰɿʀɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ.   
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – ɫɢɫɬɟɦɚ (ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ) ɜɡɚɽɦɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɢɯ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɳɨɞɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɚɛɨ ɹɜɢɳɚ, ɳɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɽɬɶɫɹ.  
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɚ – ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ, ɳɨ 
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɜ ɯɨɞɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ (ɡɛɨɪɭ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɨɛɪɨɛɤɢ, 
ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀɞɚɧɢɯ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɜɚɥɿɞɧɨɫɬɿɬɚɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɬɨɳɨ).    
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ȱɇɌȿɊɇȿɌɉɈɋɂɅȺɇɇə. 
http://www.psylist.net/index.html –  
ɋɚɣɬ PsyList.net. ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɬɟɫɬɢ, ɫɬɢɦɭɥɶɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɯɪɟɫɬɨɦɚɬɿɹ ɬɚ ɫɬɚɬɬɿ ɡ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɫɥɨɜɧɢɤ, 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ.  
http://azps.ru/ -  
ɋɚɣɬ “Azps.ru A.əɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ”. Ɉɧɥɚɣɧ ɬɟɫɬɢ, ɫɬɚɬɬɿ ɩɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɰɿ ɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ, 
ɫɥɨɜɧɢɤ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ, ɯɪɟɫɬɨɦɚɬɿɹ.  
http://www.psdict.ru/ -  
ɋɚɣɬ “ɋɥɨɜɚɪɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ”. Ɇɿɫɬɢɬɶ ɩɨɧɹɬɿɣɧɢɣ ɚɩɚɪɚɬ ɡ ɨɫɧɨɜ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ.  
http://www.ido.edu.ru/ffec/psych/psych.html –  
³ɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ”. Ⱦɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɣ ɤɭɪɫ ɡ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɤɭɪɫɿɜ Ɋɨɫɿʀ. Ɇɿɫɬɢɬɶ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɦɟɬɨɞɿɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.  
http://www.vusnet.ru/biblio/archive/nemov_psi2/ -  
ɇɟɦɨɜ Ɋɋ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ɑ.2. 1995. ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤ. Ɇɿɫɬɢɬɶ 
ɪɨɡɞɿɥɡɩɪɨɛɥɟɦɿɦɟɬɨɞɿɜɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ.  
http://www.apa.org/ethics/code2002.html 
APA Ethical Code. ȿɬɢɱɧɢɣ ɤɨɞɟɤɫ Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ, ɳɨ 
ɜɫɬɭɩɢɜɜɞɿɸɜ 2003 ɪ.  
http://www.mhhe.com/socscience/psychology/shaugh/index.html 
Research methods in psychology / J.J.Shaugnessy, E.B.Zechmeister, J.S.Zechmeister. – 5th 
ed. - Boston etc.: McGraw-Hill Higher Education, 2000. – 560p. Ⱦɨɦɚɲɧɹɫɬɨɪɿɧɤɚɰɿɽʀ 
ɤɧɢɝɢ. Ɇɿɫɬɢɬɶ ɩɭɬɿɜɧɢɤ ɩɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ ȱɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ, ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɩɨ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɸ ɩɚɤɟɬɭ ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ SPSS, 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɩɨɫɿɛɧɢɤɩɨɫɬɚɬɢɫɬɢɰɿ, ɨɤɪɟɦɿɪɨɡɞɿɥɢɤɧɢɝɢɜɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭɜɢɝɥɹɞɿɬɚ 
ɤɨɪɢɫɧɿɩɨɫɢɥɚɧɧɹ.  
http://www.vanguard.edu/faculty/ddegelman/amoebaweb/index.aspx?doc_id=853 
AmoebaWeb. Research Methods. ɋɬɨɪɿɧɤɚ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ ɦɟɬɨɞɚɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. Ɇɿɫɬɢɬɶɪɟɫɭɪɫɢɡɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯɦɟɬɨɞɿɜɨɛɪɨɛɤɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, 
ɩɢɬɚɧɶɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɜɚɥɿɞɧɨɫɬɿɬɚɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ, ɪɿɡɧɢɯɬɢɩɿɜɦɟɬɨɞɿɜ. 
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http://www.socialpsychology.org/methods.htm 
Research Methods and Statistics Links by Subtopic. ɋɬɨɪɿɧɤɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ 
ɪɟɫɭɪɫɢ ɡ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɟɬɢɤɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ ɧɚ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɬɚɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɬɚɿɧɲɢɯ.  
http://www.psywww.com/resource/bytopic/software.html 
Software for Psychologists and Psychology students. ɋɬɨɪɿɧɤɚ ɫɚɣɬɭ PsychWeb, ɳɨ 
ɦɿɫɬɢɬɶɩɪɨɝɪɚɦɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɞɥɹɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ.  
http://www.psywww.com/resource/bytopic/testing.html 
Testing and Assessment. ɋɬɨɪɿɧɤɚ ɫɚɣɬɭ PsychWeb, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɸ ɬɚ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɸ.  
http://www.du.edu/psychology/methods/experiments.htm 
Experiments in Psychology. ɋɬɨɪɿɧɤɚ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɦ. 
Ɇɿɫɬɢɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɨɝɨ ɦɨɠɧɚ 
ɜɿɞɬɜɨɪɢɬɢɧɢɡɤɭɤɥɚɫɢɱɧɢɯɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜ, ɚɬɚɤɨɠɤɨɪɢɫɧɿɩɨɫɢɥɚɧɧɹ.  
http://www.du.edu/psychology/methods/concepts/index.htm 
Visualizing Statistical Concepts. ɋɬɨɪɿɧɤɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɥɹ 
ɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿʀɨɫɧɨɜɧɢɯɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯɩɨɧɹɬɶ.  
http://psychexps.olemiss.edu/ 
Psychology Experiments on the Internet. ɋɚɣɬ ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɳɨ 
ɧɚɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɛɚɠɚɸɱɢɦ ɜɡɹɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿ ɚɛɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ 
ɜɥɚɫɧɢɣɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɜɦɟɪɟɠɿ.  
http://www.psychologie.unizh.ch/sowi/Ulf/Lab/WebExpPsyLab.html 
Web Experimental Psychology Lab. ɋɚɣɬ ɦɿɫɬɢɬɶ ɫɩɢɫɨɤ ȱɧɬɟɪɧɟɬɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ 
ɜɠɟɡɞɿɣɫɧɟɧɨ, ɚɬɚɤɨɠɬɢɯ, ɳɨɽɚɤɬɢɜɧɢɦɢɧɚɰɶɨɦɭɫɚɣɬɿ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɥɹ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜɥɚɫɧɢɯ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜ ɜ ɦɟɪɟɠɿ, ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ, 
ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ.  
http://www.ijis.net/ -  
International Journal of Internet Science. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɠɭɪɧɚɥɡɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜȱɧɬɟɪɧɟɬ.  
http://www.mpr-online.de/ -  
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Methods of psychological research on-line. ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɠɭɪɧɚɥ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɣɦɟɬɨɞɚɦ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ.  
http://interstat.statjournals.net/ -  
InterStat: Statistics on the Internet. ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɠɭɪɧɚɥ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɦ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɜȱɧɬɟɪɧɟɬ.  
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ȾɈȾȺɌɄɂ 
 1. Ɏɨɪɦɢɩɪɨɬɨɤɨɥɿɜ. 
ɉɪɨɬɨɤɨɥʋ___ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
 
Ɇɟɬɚɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ:   
Ɇɟɬɨɞɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ:  
ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣɡɚɤɥɚɞ 
 
Ɇɿɫɬɨ    Ʉɢʀɜ           ɇɨɦɟɪ  _______ 
ɇɚɡɜɚ ____________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
ɉɪɟɞɦɟɬ   
__________________________________________________________________________ 
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɭɱɧɿɜɫɶɤɢɣɤɨɥɟɤɬɢɜ. 
 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɭɱɧɿɜ _____     Ⱦɿɜɱɚɬ ________    ɏɥɨɩɰɿɜ _______ 
Ʉɥɚɫ _____ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɝɨɞɢɧɧɚɩɪɟɞɦɟɬ-  __    Ɏɚɤɬɢɱɧɨ -_____ 
 
 ɩɨɱɚɬɨɤɜɢɜɱɟɧɧɹ –  
Ɍɟɪɦɿɧɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɭɪɨɤɿɜɡɩɪɟɞɦɟɬɭ:  
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 ɤɿɧɟɰɶɜɢɜɱɟɧɧɹ –   
 
ʋ ɉȱȻɭɱɧɹ ɋɬɚɧɫɥɭɯɭ ɋɬɚɧɡɨɪɭ 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
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ɉɊɈɌɈɄɈɅʋ _____ 
1.ɉɪɿɡɜɢɳɟ __________ 
2.ȼɿɤ________________ 
3.ɋɬɚɬɶ______________ 
4. ɋɬɚɧɡɞɨɪɨɜ¶ɹ________________________ 
5. ɉɫɢɯɿɱɧɢɣɫɬɚɧ______________________ 
  1. Ⱦɚɬɚ________________ 
  2. ɑɚɫ_________________ 
  3. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ____________ 
  4. ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪ____________________ 
ʋ 
ɡɚɞɚɱ 
Ɋɟɡɭɥɶ
ɬɚɬ 
ɜɢɪɿɲ
ɟɧɧɹ 
ɬɚɤ-
ɧɿ) 
ɑɚɫ 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɚ
ɧɧɹ  
Ʉɿɥɶɤɿ
ɫɬɶ 
ɩɨɦɢɥ
ɨɤ 
ɏɚɪɚɤɬɟ
ɪ 
ɩɨɦɢɥɨ
ɤɬɚ 
ɜɢɩɪɚɜɥ
ɟɧɶ 
ɋɩɨɫɿɛ 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɚ
ɧɧɹ 
ɉɨɹɫɧɟɧɧɹ 
ɫɩɨɫɨɛɭ 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ  
ɉɪɢɦɿ
ɬɤɢ  
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɿ 
ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ
ɬɨɪɚ 
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ɍɱɢɬɟɥɶ
ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣɡɚɤɥɚɞ
Ɇɿɫɬɨ                                                                 ɇɨɦɟɪ                Ʉɨɞ
ɄɅȺɋɇɨɦɟɪ          ɥɿɬɟɪɚȾɚɬɚɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ
Ⱦ   Ⱦ   Ɇ   Ɇ    Ɋ   Ɋ
ɉɪɟɞɦɟɬ Ʉɨɞɩɪɟɞɦɟɬɚ
Ⱥ Ȼ ȼ Ƚ Ⱦ ȿ ɀ Ɂ ɂ ȱ Ƀ Ʉ Ʌ Ɇ ɇ Ɉ ɉ Ɋ ɋ Ɍ ɍ Ɏ ɏ ɐ ɑ ɒ ɓ ɖ ɘ ə 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9Ȳ
ɉɪɨɬɨɤɨɥ
ʋɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
Ɇɟɬɚɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ : ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɤɜɚɥɿɦɟɬɪɢɱɧɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ
ɬɟɫɬɨɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ.Ɇɟɬɨɞɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ : Ȼɥɚɧɤɨɜɟ
ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ.
ɇɚɡɜɚ
Ɍɟɦɚ
Ɍɟɫɬ Ʉɨɞɬɟɫɬɭ
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɭɱɧɿɜɫɶɤɢɣɤɨɥɟɤɬɢɜ
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɭɱɧɿɜ           Ⱦɿɜɱɚɬ             ɏɥɨɩɰɿɜ
ɉɪɨɮɿɥɶɧɚɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹ
ɤɥɚɫɭ
ɊɿɜɟɧɶɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢɁɜɢɱɚɣɧɚ       ɉɨɝɥɢɛɥɟɧɚ
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɝɨɞɢɧɧɚɬɟɦɭɡɚɩɪɨɝɪɚɦɨɸ          Ɏɚɤɬɢɱɧɨ
Ɍɟɪɦɿɧɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɭɪɨɤɿɜɡ
ɬɟɦɢ
ɉɨɱɚɬɨɤɜɢɜɱɟɧɧɹ
Ⱦ   Ⱦ   Ɇ   Ɇ    Ɋ   Ɋ
Ʉɿɧɟɰɶɜɢɜɱɟɧɧɹ
Ⱦ   Ⱦ   Ɇ   Ɇ   Ɋ   Ɋ
ɋɟɪɟɞɧɿɣɛɚɥɡɞɚɧɨʀɬɟɦɢɡɚɠɭɪɧɚɥɨɦ
ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶɡɚɞɢɩɥɨɦɨɦ
ɋɬɚɠɪɨɛɨɬɢɡɚɮɚɯɨɦ ɋɬɚɬɶɑ        ɀ
ɋ)  ȱɧɫɬɢɬɭɬɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ. 2002ɪ.  ɉɪɨɬɨɤɨɥ V3
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ID                        ɉɪɿɡɜɢɳɟɭɱɧɹ                                                     ȱɦ
ɹɭɱɧɹ
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ɋ)  ȱɧɫɬɢɬɭɬɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ. 2002ɪ.  ɉɪɨɬɨɤɨɥ  V3
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  2. Ɏɨɪɦɢɡɜɿɬɭɬɚɩɥɚɧɭɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ.  
Ɏɨɪɦɚ 1.  
ɉɥɚɧ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ. 
 
ɉɪɿɡɜɢɳɟ,  ɿɦ¶ɹ,  
ɩɨɛɚɬɶɤɨɜɿ   
 
ɇɚɡɜɚɜɿɞɞɿɥɭ  
ɉɨɫɚɞɚ    
ɉɟɪɿɨɞɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ:    
Ɍɟɦɚɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ   
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶɬɟɦɢ   
Ɇɟɬɚɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ   
Ɉɛ¶ɽɤɬɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ   
ɉɪɟɞɦɟɬɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ   
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɭ:   
ȼɿɤ  
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ   
ɋɩɟɰɢɮɿɤɚɡɚɤɥɚɞɭ (ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ, 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ)  
 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɨɝɨɪɨɡɭɦɨɜɨɝɨ, 
ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ, ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ 
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ɬɨɳɨ) 
ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɣɦɚɣɞɚɧɱɢɤ: 
ɇɚɡɜɚ  
Ⱥɞɪɟɫɚ  
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɤɚɞɪɢ (ɉȱɉ, ɫɬɚɠ, 
ɨɫɜɿɬɚ, ɜɿɤ) 
 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿɭɦɨɜɢ (ɨɫɧɚɳɟɧɿɫɬɶ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚɦɢ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɿɝɪɨɜɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɶɬɟɯɧɿɤɨɸ, 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦɬɨɳɨ) 
 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɚɛɚɡɚ 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨɤɚɛɿɧɟɬɭ, 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɶɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɡ 
ɪɨɡɞɿɥɚɦɢɩɪɨɝɪɚɦɢ)  
 
 
I. Ʉɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥɶɧɢɣɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ. 
Ɇɟɬɚɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ   
Ɇɟɬɨɞɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ.  
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ   
Ƚɿɩɨɬɟɡɚ   
ɇɚɡɜɢɟɬɚɩɿɜ: Ɍɟɪɦɿɧɜɢɤɨɧɚɧɧɹ  ɇɚɭɤɨɜɚɩɪɨɞɭɤɰɿɹ  
Ɂɛɿɪɮɚɤɬɢɱɧɢɯɞɚɧɢɯ  
 
 Ɂɚɩɨɜɧɟɧɿɞɚɧɢɦɢ 
ɩɪɨɬɨɤɨɥɢ  
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Ɉɛɪɨɛɤɚɞɚɧɢɯ (ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɚ)   Ɍɚɛɥɢɰɿ, ɝɪɚɮɿɤɢ  
Ⱥɧɚɥɿɡɬɚɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ  
 ȼɢɫɧɨɜɤɢɜɿɞɧɨɫɧɨ 
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɝɿɩɨɬɟɡɢ  
ɉɨɞɚɥɶɲɚɪɨɡɪɨɛɤɚɝɿɩɨɬɟɡɢ  ɍɬɨɱɧɟɧɚɝɿɩɨɬɟɡɚ 
 
ȱȱ. Ɏɨɪɦɭɜɚɥɶɧɢɣɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ. 
 
Ɇɟɬɚɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ   
Ɇɟɬɨɞɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ.  
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ   
Ƚɿɩɨɬɟɡɚ   
ɇɚɡɜɢɟɬɚɩɿɜ: Ɍɟɪɦɿɧɜɢɤɨɧɚɧɧɹ  ɇɚɭɤɨɜɚɩɪɨɞɭɤɰɿɹ  
Ɂɛɿɪɮɚɤɬɢɱɧɢɯɞɚɧɢɯ  
 
 Ɂɚɩɨɜɧɟɧɿɞɚɧɢɦɢ 
ɩɪɨɬɨɤɨɥɢ  
Ɉɛɪɨɛɤɚɞɚɧɢɯ (ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɚ)   Ɍɚɛɥɢɰɿ, ɝɪɚɮɿɤɢ  
Ⱥɧɚɥɿɡɬɚɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ  
 ȼɢɫɧɨɜɤɢɜɿɞɧɨɫɧɨ 
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɝɿɩɨɬɟɡɢ  
ɉɨɞɚɥɶɲɚɪɨɡɪɨɛɤɚɝɿɩɨɬɟɡɢ  ɉɨɜɧɟɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɩɨɥɨɠɟɧɶɝɿɩɨɬɟɡɢ 
 
ȱȱI. Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɢɣɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ. 
Ɇɟɬɚɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ   
Ɇɟɬɨɞɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ.  
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Ɇɟɬɨɞɢɤɚ   
Ƚɿɩɨɬɟɡɚ   
ɇɚɡɜɢɟɬɚɩɿɜ: Ɍɟɪɦɿɧɜɢɤɨɧɚɧɧɹ  ɇɚɭɤɨɜɚɩɪɨɞɭɤɰɿɹ  
Ɂɛɿɪɮɚɤɬɢɱɧɢɯɞɚɧɢɯ  
 
 Ɂɚɩɨɜɧɟɧɿɞɚɧɢɦɢ 
ɩɪɨɬɨɤɨɥɢ  
Ɉɛɪɨɛɤɚɞɚɧɢɯ (ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɚ)   Ɍɚɛɥɢɰɿ, ɝɪɚɮɿɤɢ  
Ⱥɧɚɥɿɡɬɚɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ  
 ȼɢɫɧɨɜɤɢɜɿɞɧɨɫɧɨ 
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɝɿɩɨɬɟɡɢ  
ɉɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɝɿɩɨɬɟɡɢ   Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɳɨɞɨ 
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ / 
ɫɩɪɨɫɬɭɜɚɧɧɹɝɿɩɨɬɟɡɢ  
ȼɢɫɧɨɜɤɢ   
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Ɏɨɪɦɚ 2 
Ɂɜɿɬ 
ɩɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ 
ɉɪɿɡɜɢɳɟ,  ɿɦ¶ɹ,  
ɩɨɛɚɬɶɤɨɜɿ   
 
ɇɚɡɜɚɜɿɞɞɿɥɭ  
ɉɨɫɚɞɚ    
Ɂɜɿɬɧɢɣɩɟɪɿɨɞ    
Ɍɟɦɚɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ   
Ɇɟɬɚɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ   
Ɉɛ¶ɽɤɬɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ   
ɉɪɟɞɦɟɬɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ   
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɭ:   
ȼɿɤ  
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ   
ɋɩɟɰɢɮɿɤɚɡɚɤɥɚɞɭ (ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ, 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ)  
 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɨɝɨɪɨɡɭɦɨɜɨɝɨ, 
ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ, ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɬɨɳɨ) 
 
ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɣɦɚɣɞɚɧɱɢɤ: 
ɇɚɡɜɚ  
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Ⱥɞɪɟɫɚ  
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɤɚɞɪɢ (ɉȱɉ, ɫɬɚɠ, 
ɨɫɜɿɬɚ, ɜɿɤ) 
 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿɭɦɨɜɢ (ɨɫɧɚɳɟɧɿɫɬɶ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚɦɢ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɿɝɪɨɜɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɶɬɟɯɧɿɤɨɸ, 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦɬɨɳɨ) 
 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɚɛɚɡɚ 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨɤɚɛɿɧɟɬɭ, 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɶɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɡ 
ɪɨɡɞɿɥɚɦɢɩɪɨɝɪɚɦɢ)  
 
I. Ʉɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥɶɧɢɣɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ. 
Ɇɟɬɚɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ   
Ɇɟɬɨɞɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ.  
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ   
Ƚɿɩɨɬɟɡɚ   
ɇɚɡɜɢɟɬɚɩɿɜ: Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɟɬɚɩɿɜ:  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɡɛɨɪɭɮɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɞɚɧɢɯ (ɜɤɚɡɚɬɢɡɚɝɚɥɶɧɭɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɩɪɨɬɨɤɨɥɿɜ, ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶɡɛɨɪɭ 
ɞɚɧɢɯ – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɤɥɚɫɿɜ, 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯɡɚɧɹɬɶɬɨɳɨ) 
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Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀɨɛɪɨɛɤɢ 
ɞɚɧɢɯ (ɜɤɚɡɚɬɢɮɨɪɦɭ, ɜɹɤɿɣ 
ɩɨɞɚɧɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɨɛɪɨɛɤɢ, - 
ɬɚɛɥɢɰɿ, ɝɪɚɮɿɤɢ, ɞɿɚɝɪɚɦɢ, ɫɯɟɦɢ, 
ʀɯɤɿɥɶɤɿɫɬɶ) 
 
ȼɢɫɧɨɜɤɢɫɬɨɫɨɜɧɨɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ (ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ 
ɝɿɩɨɬɟɡɢ)  
 
ɍɬɨɱɧɟɧɟɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹɝɿɩɨɬɟɡɢ   
ȱȱ. Ɏɨɪɦɭɜɚɥɶɧɢɣɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ. 
 
Ɇɟɬɚɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ   
Ɇɟɬɨɞɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ.  
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ   
Ƚɿɩɨɬɟɡɚ   
ɇɚɡɜɢɟɬɚɩɿɜ: Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɟɬɚɩɿɜ:  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɡɛɨɪɭɮɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɞɚɧɢɯ (ɜɤɚɡɚɬɢɡɚɝɚɥɶɧɭɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɩɪɨɬɨɤɨɥɿɜ, ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶɡɛɨɪɭ 
ɞɚɧɢɯ – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɤɥɚɫɿɜ, 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯɡɚɧɹɬɶɬɨɳɨ) 
 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀɨɛɪɨɛɤɢ 
ɞɚɧɢɯ  (ɜɤɚɡɚɬɢɮɨɪɦɭ, ɜɹɤɿɣ 
ɩɨɞɚɧɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɨɛɪɨɛɤɢ, - 
ɬɚɛɥɢɰɿ, ɝɪɚɮɿɤɢ, ɞɿɚɝɪɚɦɢ, ɫɯɟɦɢ, 
ʀɯɤɿɥɶɤɿɫɬɶ) 
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Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɚɧɚɥɿɡɭɬɚ 
ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀɞɚɧɢɯ 
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɝɿɩɨɬɟɡɢ)  
 
ɉɨɜɧɟɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹɩɨɥɨɠɟɧɶ 
ɝɿɩɨɬɟɡɢ 
 
 
ȱȱI. Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɢɣɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ. 
Ɇɟɬɚɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ   
Ɇɟɬɨɞɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ.  
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ   
Ƚɿɩɨɬɟɡɚ   
ɇɚɡɜɢɟɬɚɩɿɜ: Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɟɬɚɩɿɜ:  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɡɛɨɪɭɮɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɞɚɧɢɯ (ɜɤɚɡɚɬɢɡɚɝɚɥɶɧɭɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɩɪɨɬɨɤɨɥɿɜ, ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶɡɛɨɪɭ 
ɞɚɧɢɯ – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɤɥɚɫɿɜ, 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯɡɚɧɹɬɶɬɨɳɨ) 
 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀɨɛɪɨɛɤɢ 
ɞɚɧɢɯ (ɜɤɚɡɚɬɢɮɨɪɦɭ, ɜɹɤɿɣ 
ɩɨɞɚɧɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɨɛɪɨɛɤɢ, - 
ɬɚɛɥɢɰɿ, ɝɪɚɮɿɤɢ, ɞɿɚɝɪɚɦɢ, ɫɯɟɦɢ, 
ʀɯɤɿɥɶɤɿɫɬɶ) 
 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɚɧɚɥɿɡɭɬɚ 
ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀɞɚɧɢɯ 
 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɳɨɞɨɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ / 
ɫɩɪɨɫɬɭɜɚɧɧɹɝɿɩɨɬɟɡɢ  
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ȼɢɫɧɨɜɤɢ  
Ⱦɨɞɚɬɨɤ. ɍɞɨɞɚɬɤɭɩɨɜɢɧɧɿɦɿɫɬɢɬɢɫɹɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɳɨɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶɞɚɧɿ, ɜɤɚɡɚɧɿɜ 
ɡɜɿɬɿ, - ɩɪɨɬɨɤɨɥɢ, ɬɚɛɥɢɰɿ, ɝɪɚɮɿɤɢ, ɫɯɟɦɢɬɨɳɨ.  
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  3. Ɂɪɚɡɨɤ ɩɚɤɟɬɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ 
ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚ.  
 
1. Ʌɢɫɬɞɨɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹɨɫɜɿɬɢɩɪɨɡɝɨɞɭɧɚɜɿɞɤɪɢɬɬɹɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ 
ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚ.  
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤɭ 
Ƚɨɥɨɜɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɨɫɜɿɬɢɦ. Ʉɢɽɜɚ 
ɉȱȻ 
ɒɚɧɨɜɧɢɣ_____________! 
ȱɧɫɬɢɬɭɬ ________________  ɩɪɨɫɢɬɶȼɚɲɨɝɨɞɨɡɜɨɥɭ  ɧɚ  ( ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ) ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɡɩɪɨɛɥɟɦ  ............ 
Ɇɟɬɨɸɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɽ ........  
Ɂɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ......... 
ɇɚɡɜɚɧɟɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɽɫɤɥɚɞɨɜɨɸɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀɬɟɦɢ ..........   ( ʋ  ...  
ɞɟɪɠɪɟɽɫɬɪɭ). 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɞɨɪɭɱɟɧɨɧɚɭɤɨɜɨɦɭɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɭɿɧɫɬɢɬɭɬɭ____________ 
ɉȱȻ ....... 
Ɂɚɫɬɭɩɧɢɤɞɢɪɟɤɬɨɪɚ      ɉȱȻ 
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2. Ɂɚɹɜɚɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɞɟɛɭɞɟɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɶɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɧɚɡɝɨɞɭ.  
Ɂɚɜɿɞɭɸɱɨɦɭɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɨɫɜɿɬɢ  
___________ɉȱȻ 
 
Ɂɚɹɜɚ. 
Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ...... ɩɪɨɫɢɬɶ ɞɨɡɜɨɥɢɬɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 200... ɪɨɤɿɜ ɩɪɨɜɟɫɬɢ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ..... , ɹɤɟ ɛɭɞɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɉȱɉ, ɧɚɭɤɨɜɢɦ 
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɨɦ (ɚɫɩɿɪɚɧɬɨɦ) ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ……. 
ɉɿɞɩɢɫ  
ɑɢɫɥɨ  
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3. Ⱦɨɝɨɜɿɪɩɪɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.  
ȾɈȽɈȼȱɊ 
ɦɄɢʀɜ "__"_______ɪ. 
  ȱɧɫɬɢɬɭɬ ________________________________________-, ɳɨɧɚɞɚɥɿɿɦɟɧɭɽɬɶɫɹ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬ, ɜɨɫɨɛɿɞɢɪɟɤɬɨɪɚɉȱȻ, 
ɹɤɚɞɿɽɧɚɩɿɞɫɬɚɜɿɋɬɚɬɭɬɭ, ɡɨɞɧɿɽʀɫɬɨɪɨɧɢ, ɬɚ _________________ 
ɳɨɿɦɟɧɭɽɬɶɫɹɧɚɞɚɥɿ__________, ɜɨɫɨɛɿ _____“_ 
ɹɤɢɣ (ɹɤɚ) ɞɿɽɧɚɩɿɞɫɬɚɜɿ, ɡɿɧɲɨʀɫɬɨɪɨɧɢ, ɭɤɥɚɥɢ 
Ⱦɨɝɨɜɿɪɩɪɨɬɚɤɟ:                                
1. ɉɊȿȾɆȿɌȾɈȽɈȼɈɊɍ 
  1.1. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɿɧɫɬɢɬɭɬɨɦɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ  ...  
  1.2. Ɂɚɥɭɱɟɧɧɹɩɟɞɚɝɨɝɿɜɩɪɚɤɬɢɤɿɜɬɚɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜɞɨɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ.  
  1.3. ɍɪɚɯɭɜɚɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ  ... .  
2. ɁɈȻɈȼ
əɁȺɇɇəɋɌɈɊȱɇ: 
ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɭɽɬɶɫɹ: 
2.1.1. ɋɩɿɥɶɧɨɡɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦɪɟɝɿɨɧɭɜɢɡɧɚɱɢɬɢɨɛ¶ɽɤɬɢɞɟɩɪɨɜɨɞɢɬɢɦɟɬɶɫɹ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
2.1.2. Ɉɡɧɚɣɨɦɢɬɢɭɱɚɫɧɢɤɿɜɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɡɨɫɧɨɜɧɢɦɢɩɭɧɤɬɚɦɢɩɥɚɧɭɬɚɝɪɚɮɿɤɨɦ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɨɛ¶ɽɤɬɚɯɞɚɧɨɝɨɪɟɝɿɨɧɭ. 
2.1.3. ɉɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢɦɚɬɟɪɿɚɥɢɬɟɫɬɨɜɢɯɡɚɜɞɚɧɶɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
2.1.4. Ȼɪɚɬɢɭɱɚɫɬɶɭɡɚɯɨɞɚɯ, ɳɨʀɯɩɪɨɜɨɞɢɬɶɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɨɫɜɿɬɢ 
ɡɚɥɭɱɚɸɱɢɞɨɰɶɨɝɨɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ  ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ.  
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2.2. __________ ɡɨɛɨɜ
ɹɡɭɽɬɶɫɹ 
  2.2.1. ɉɨɫɬɿɣɧɨɧɚɞɚɜɚɬɢɧɟɨɛɯɿɞɧɭɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɭɩɿɞɬɪɢɦɤɭɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿɣ 
ɝɪɭɩɿȺɉɇɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦɪɟɝɿɨɧɭɞɟɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ.  
  2.2.2. Ⱦɨɬɪɢɦɚɧɧɹɨɛ¶ɽɤɬɚɦɢɪɟɝɿɨɧɭ, ɳɨɩɪɢɣɦɚɸɬɶɜɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɝɪɚɮɿɤɭ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɡɚɯɨɞɿɜɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɩɥɚɧɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
  2.2.3. Ɉɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɭɱɚɫɧɢɤɿɜɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɬɚɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɡ 
ɨɫɧɨɜɧɢɦɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ.. 
  2.2.3.  ɇɚɞɚɜɚɬɢɫɜɨʀ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹɬɚɩɨɛɚɠɚɧɧɹɳɨɞɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ . 
  2.2.4. ɉɨɜɿɞɨɦɥɹɬɢ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɩɪɨɛɚɠɚɧɭɭɱɚɫɬɶɣɨɝɨɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɭɡɚɯɨɞɚɯ, 
ɳɨɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɽɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɨɫɜɿɬɢɧɟɩɿɡɧɿɲɟɧɿɠɡɚɦɿɫɹɰɹɞɨʀɯ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ. 
3. ȼɂɄɈɇȺɇɇəȾɈȽɈȼɈɊɍ 
3.1. Ɍɟɪɦɿɧɜɢɤɨɧɚɧɧɹɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯɪɨɛɿɬ. 
3.2. ȼɿɞɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɡɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɭɧɤɬɿɜɰɶɨɝɨȾɨɝɨɜɨɪɭɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ  ... ɧɚɭɤɨɜɢɣ 
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɧɫɬɢɬɭɬɭ. 
Ɍɟɥɟɮɨɧ:        ,        . E-mail:      
3.3. ȼɿɞ (ɪɚɣɨɧɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɨɫɜɿɬɢ  ɦ. Ʉɢɽɜɚ) ɡɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɩɭɧɤɬɿɜɰɶɨɝɨȾɨɝɨɜɨɪɭɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ________________________ 
Ɍɟɥɟɮɨɧ _________________________________________ 
Ɏɚɤɫ 
E-mail_______________________ 
4. ȱɇɒȱɍɆɈȼɂ 
4.1. ɉɭɧɤɬɢɰɶɨɝɨȾɨɝɨɜɨɪɭɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɡɦɿɧɟɧɿɬɚɭɬɨɱɧɟɧɿɡɚɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹɦɫɬɨɪɿɧ. 
5. ɌȿɊɆȱɇȾɉȾɈȽɈȼɈɊɍ 
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5.1. Ⱦɨɝɨɜɿɪɧɚɛɭɜɚɽɱɢɧɧɨɫɬɿɡɞɧɹɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹɣɨɝɨɨɛɨɦɚɋɬɨɪɨɧɚɦɢɿɞɿɽɩɪɨɬɹɝɨɦ 
ɬɪɶɨɯɪɨɤɿɜ. 
5.2. Ⱦɨɝɨɜɿɪɧɟɦɨɠɟɛɭɬɢɩɪɢɩɢɧɟɧɢɣɜɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɶɨɦɭɩɨɪɹɞɤɭ. 
5.3. ɋɬɨɪɨɧɢɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɜɧɨɫɢɬɢɩɪɨɩɨɡɢɰɿɸɩɪɨɞɨɫɬɪɨɤɨɜɟɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɰɶɨɝɨ 
Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ. 
6. ɘɊɂȾɂɑɇȱȺȾɊȿɋɂɋɌɈɊȱɇ 
ȱɧɫɬɢɬɭɬ ….. 
Ⱥɞɪɟɫɚ  
Ɋɪ  
ȺɄȻ …..ɆɎɈ  …ɈɄɉɈ        
ɋɜɿɞɨɰɬɜɨɩɩʋ  
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪ____________________ȱɆɉ. ɄɆɉ.          
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4. Ɇɨɠɥɢɜɿɮɨɪɦɢɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀɨɛɪɨɛɤɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ.  
 
ɉɪɢɤɥɚɞ 1. ȼɬɚɛɥɢɰɿɩɨɞɚɧɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢɫɬɿɣɤɨɫɬɿ 
ɫɨɰɿɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯɜɢɛɨɪɿɜɞɿɬɟɣɜɿɞ 3 ɞɨ 7 ɪɨɤɿɜ. Ɉɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɢɦɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ 
ɫɬɿɣɤɨɫɬɿɜɿɞɧɨɫɢɧɞɿɬɟɣɽɤɿɥɶɤɿɫɬɶɬɚɤɚɬɟɝɨɪɿɹɜɢɛɨɪɿɜ, ɜɿɞɞɚɧɢɯɞɿɬɹɦ, ɳɨɛɭɥɢ 
ɜɿɞɫɭɬɧɿɜɞɟɧɶɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ.  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1. Ɋɨɡɩɨɞɿɥɩɨɫɬɚɬɭɫɧɢɯɩɿɞɝɪɭɩɚɯɞɨɲɤɿɥɶɧɹɬ (ɜ%), ɳɨɛɭɥɢɜɿɞɫɭɬɧɿɜɞɟɧɶ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɦɨɥɨɞɲɢɯ (Ⱥ), ɫɟɪɟɞɧɿɯ (Ȼ), ɫɬɚɪɲɢɯ (ȼ), ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɢɯ (Ƚ) ɝɪɭɩ 
ɞɢɬɹɱɨɝɨɫɚɞɤɭ.  
 Ⱥ 
ɦɨɥɨɞɲɢɯ) 
Ȼ (ɫɟɪɟɞɧɿɯ) ȼ (ɫɬɚɪɲɢɯ) Ƚ (ɩɿɞɝɨɬɨɜ.) 
ȱ (6 ɜɢɛɨɪɿɜ 
ɬɚɛɿɥɶɲɟ) 
0 0 1 1 
ȱȱ (3-5 
ɜɢɛɨɪɿɜ) 
6 10 16 7 
ȱȱȱ (1-2 
ɜɢɛɨɪɚ) 
21 33 30 45 
ȱV (0 
ɜɢɛɨɪɿɜ) 
73 57 53 47 
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Ⱦɚɧɿɬɚɛɥɢɰɿɦɨɠɧɚɩɨɞɚɬɢɭɜɢɝɥɹɞɿɝɿɫɬɨɝɪɚɦɢ: 
0
20
40
60
80
Ⱥ Ȼ ȼ Ƚ
I
III
I
II
III
IV
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ɉɪɢɤɥɚɞ 2. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɪɿɜɧɹɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ 
ɜɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧɚɦɢɭɝɪɭɩɿɞɢɬɹɱɨɝɨɫɚɞɤɭ.  
 
Ɋɿɜɧɿɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɜɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧɚɦɢ  
I, 33% ɿ 
ɧɢɠɱɟ 
II, 34-
39% 
III – 50-
65% 
IV – 
65% ɬɚ 
ɜɢɳɟ 
ɪɚɡɨɦ ȼɫɟɪɟɞ, 
% 
Ɇɨɥɨɞɲɿ 23 18 50 9 22 54 
ɋɟɪɟɞɧɿ  28 28 28 16 18 45 
ɋɬɚɪɲɿ  4 38 25 33 24 54 
ɉɿɞɝɨɬɨɜ
. 
4 29 31 36 45 54 
Ɋɿɡɧɨɜɿɤ. 13 33 33 21 15 52 
ȼɫɶɨɝɨ 12 29 33 26 124 53 
Ʉɨɠɧɢɣɪɹɞɨɤɬɚɛɥɢɰɿɦɨɠɧɚɩɨɞɚɬɢɭɜɢɝɥɹɞɿɤɪɭɝɨɜɨʀɞɿɚɝɪɚɦɢ:  
I
II
III
IV
 
Ⱦɿɚɝɪɚɦɚ  1. Ɋɿɜɧɿɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɜɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧɚɦɢɜɦɨɥɨɞɲɢɯɝɪɭɩɚɯɞɢɬɹɱɨɝɨ 
ɫɚɞɤɭ.  
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I
II
III
IV
 
Ⱦɿɚɝɪɚɦɚ 2. Ɋɿɜɧɿɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɜɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧɚɦɢɜɫɟɪɟɞɧɿɯɝɪɭɩɚɯɞɢɬɹɱɨɝɨɫɚɞɤɭ.  
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Ⱦɿɚɝɪɚɦɚ  3. Ɋɿɜɧɿɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɜɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧɚɦɢɜɫɬɚɪɲɢɯɝɪɭɩɚɯɞɢɬɹɱɨɝɨɫɚɞɤɭ.  
ɉɪɢɤɥɚɞ 3. ɇɚɝɪɚɮɿɤɭɡɨɛɪɚɠɟɧɨɪɨɡɩɨɞɿɥɿɧɞɟɤɫɭɿɡɨɥɶɨɜɚɧɨɫɬɿɜɜɿɤɨɜɢɯɝɪɭɩɚɯ 
ɞɢɬɹɱɨɝɨɫɚɞɤɭ.  
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
I - ɦɨɥɨɞɲɢɣ
ȱȱ - ɫɟɪɞɧɿɣ
ȱȱȱ - ɫɬɚɪɲɢɣ
 
Ɂɚɝɪɚɮɿɤɨɦɦɨɠɧɚɩɨɛɚɱɢɬɢɜɢɝɥɹɞ, ɬɢɩ  ɤɪɢɜɨʀɪɨɡɩɨɞɿɥɭ, ɨɛɱɢɫɥɢɬɢɫɟɪɟɞɧɿ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜɬɚɪɨɡɤɢɞ, ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɞɿɚɩɚɡɨɧɤɨɥɢɜɚɧɧɹɡɧɚɱɟɧɶ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɝɪɚɮɿɤɧɚɨɱɧɨɜɿɞɨɛɪɚɠɭɽ, ɳɨɤɪɢɜɚȱȱɦɚɽɜɢɝɥɹɞɧɚɣɛɿɥɶɲɛɥɢɡɶɤɢɣɞɨɤɪɢɜɨʀ 
ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨɪɨɡɩɨɞɿɥɭ.  
 
I
II
III
IV
